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La educación física es parte esencial de formación en un niño así como hace parte de la 
cultura general de niños y niñas, por tal razón la vemos a catalogar en nuestro plan de estudios 
ya que es una disciplina que adopta una postura científica pedagógica, que se centra en el 
estudio del movimiento corporal para alcanzar el desarrollo integral de capacidades físicas, 
afectivas y cognoscitivas del sujeto aportando en el conocimiento adecuado para que 
desarrolle destrezas y habilidades dentro del mundo que lo rodea así como su exterior. 
En este campo la educación física va muy de la mano con la motivación y el apoyo hacia con 
el niño, llegando a brindarle la seguridad necesaria para que pueda confiar en uno como papel 
fundamental del ser docente, así mismo apoyarlo para que pueda explorar y conocer sus 
habilidades y hacer un buen uso de ellas. 
Sabiendo esto el movimiento que genera nuestro cuerpo durante cualquier actividad estimula 
entre otras cosas el crecimiento de nuestro ser, tanto espiritual, físico y mental, brindándole 
estabilidad a cada uno de los sistemas que lo componen. La actividad física permite mejorar 
la capacidad coordinativa tanto mental como física de habilidades motrices adecuadas a la 
condición que favorecerá notablemente al cerebro, ya que, coloquialmente hablando, 
podemos interpretar que cualquier actividad física vincula un trabajo de mente y cuerpo 
sanos. 
No obstante, en un niño las actividades físicas proporcionan seguridad, confianza, a superar 
sus miedos, así como también su entorno social el cual les brinda la experiencia de poder 
aprender asumir ciertas responsabilidades que se les presenten diariamente, dando un poco 
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más de sí mismos para solucionarlas, puesto que si los niños aprenden a comprender el 
entorno que los rodea lograran aprender a poder tener éxitos y fracasos. 
Los niños de muy temprana edad, más exacto entre (6 a 10 años) desarrollan cualidades 
elásticas, físicas y musculares lo que permite su madurez motora y los hace óptimos a un 
deporte social. Por otro lado tenemos los niños entre los (10 a 14 años)  en esta etapa  
empiezan a tener características como las anteriores mencionadas pero con un nivel un poco 
más evolucionado de entendimiento e individualización para desempeñarlas, para ello, en 
esta etapa de su vida la coordinación se vuelve una destreza aeróbica porque aumentan sus 
actividades físicas y su rendimiento así como el esfuerzo que se les exige para ejecutarlas, 
acá pueden resaltar unos alumnos más que otros porque ya empiezan a tener preferencias por 
algunas cosas de su vida como lo son el deporte , lo amigos del colegio y los del lugar donde 
viven, las materias que más les gustan  etc. Empezando a destacarse unos más que otros. 
Sabemos que a los niños debemos incentivarlos a la creación a la expresión artística y al 
desarrollo social porque en esta etapa es fundamental para el desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales con su entorno y con su docente. 
El baile como eje central para la creatividad y motivación de un niño en esta etapa hace que 
este proyecto desarrolle y conjugue elementos y herramientas para la comunicación con 
nosotros los docentes y con el entorno que los rodea, nos comparte Elena Tato, creadora de 
la tecnicatura superior en artes comunitarias del movimiento junto a otros delejados como 
Carolina Fíntela, y Edgar Narváez su especialización profesional independiente de la 
Universidad Nacional De Artes (UNA). “la inclusión en la educación primaria permitirá a 
los niños tener una mejor percepción de su cuerpo y del espacio que ocupa, al bailar y 
compartir el espacio en movimiento, comprenderá la importancia de tener en cuenta su 
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entorno, deberá tomar conciencia del cuidado que hay que tener con nuestro cuerpo y con el 
del otro a partir de varias técnicas de movimiento que se agudizan a la comunicación y 
escucha  siempre con respeto y cuidado para poder llegar a valorar y escuchar la necesidad 
del otro y no solo la nuestra”. 
El baile durante los últimos 10 años ha sido considerado aparte de ser un arte una disciplina 
que estimula muchas partes de nuestro cuerpo y de nuestra vida, nos da la vitalidad de seguir 
sanos día a día , nos permite tener buena salud y equilibrio de tóxicos que hay en nuestro 
cuerpo , debido al estrés o a la rutina, como experiencia en este medio del baile la persona 
que consigue conectarse con el ritmo de su cuerpo es capaz de poder trasmitir sensaciones 
positivas para su entorno. 
Para poder resolver la incógnita que me llevo a investigar meticulosamente esta problemática 
de la falta de atención que hubo durante el desarrollo de la clase de educación física en el 
colegio Magdalena Ortega, se planeó la realización de 2  Test, el primero es el Test De 
Atención Sostenida llamado (El Test D2) el cual nos permitirá evidenciar y evaluar la 
variable cognitiva llamada atención, que se puede ver durante la jornada académica en la 
escuela; pero por consiguiente  no se conoce el debido proceso para entenderla, dentro de 
este test se demostrara la falta de atención, permitiendo poder entregar no solo al jurado lector 
los resultados esperados de esta experiencia,  identificando que las estudiantes si pueden 
enriquecer este proceso cognitivo como la atención a través de las actividades rítmicas 




DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad una de las mayores razones por las cuales los padres se angustian 
constantemente en su vida, es por la pérdida notable de la atención de sus hijos en la casa, 
con sus deberes dentro de ella y con los de su escuela, este proceso ocurre medianamente 
entre las edades de los 8 a los 12 años, debido a que es posible evidenciar una etapa de su 
vida donde los problemas sociales, los problemas de aprendizajes,  las bajas calificaciones, 
los llamados de atención son cada vez más frecuentes. 
Hoy por hoy la atención es un mecanismo implicado directamente en la activación y el 
funcionamiento de los procesos cerebrales y cognitivos, así como los hay de selección, de 
distribución y de mantenimiento  según la actividad neuronal y psicológica que se esté 
realizando (Garcia,2008), un aspecto muy importante en la vida escolar que cabe resaltar es 
que en vez de buscar soluciones para manejar la atención de los niños en el aula de clase; 
sucede que dentro de la escuela los alumnos demuestran su interés por querer hacer otras 
cosas y no por cumplir con las instrucciones que el docente indica, para ello se debe modificar 
ese comportamiento y no limitar al estudiante a solo acatar órdenes. 
Como docente en formación y por la formación académica que he obtenido, puedo decir que 
nosotros como docentes de educación física jugamos un papel muy importante, cuando de 
poder llamar la atención de los alumnos se trata, no solo porque somos de esos profesores 
que escuchamos a los adolescentes si no que estamos adecuados a asimilar el cambio, no solo 
desde una parte intra e interpersonal o  física si no también su parte cognitiva, siendo 
educadores físicos  podemos tener la mejor empatía con los alumnos para poder interactuar 
mejor con ellos  puesto que hay muchos problemas dentro de las aulas que nosotros podemos 
orientar con la disciplina, la actividad física y la confianza de conocerse a sí mismos. 
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Esto que quiere decir … no somos sus padres ni tampoco psicólogos, pero somos profesores 
de educación física y por ese simple hecho de hacer que un alumno adquiera habilidades y 
cualidades que impliquen movimiento, implican a su vez una notable restructuración del ser 
y del hacer , brindándoles mayores expectativas de creación a  nuevas conexiones en el 
cerebro, a nuevas conexione sociales y académicas; no solo porque vivimos en un constante 
activismo si no porque estas habilidades y destrezas pueden servirnos para solucionar 
problemas de la vida cotidiana que diariamente suceden en otra etapa de vida.  
La educación física tiene como objetivo conocer y valorar su cuerpo por medio del desarrollo 
y formación hacia una persona a través del bienestar físico y su motricidad en las prácticas 
deportivas, rítmicas y musicales, la actividad física son ejecuciones motrices producidas por 
los músculos esqueléticos que generan un mayor gasto energético en su gran mayoría de 
relaciones es todo lo que haces durante el día e implique un gasto calórico, como caminar, 
correr, ir al gimnasio, al trabajo etc.  como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices; de relación con estos dos conceptos y el recurso para organizar su 
tiempo libre dentro de la escuela.  
En el Colegio Magdalena Ortega de Nariño algunos docentes señalan a los padres y a la 
pérdida de valores familiares por no recrear al niño en casa, también recriminan ellos a la 
escuela y a los maestros de abandonar la esencia educativa y de no comprender  
adecuadamente que es lo que quiere ahora la juventud, (siglo XXI), aunque como docente de 
formación y de compañía de los demás maestros de la institución , los padres no se dan cuenta 
que nosotros vivimos la mayoría del tiempo con sus hijos, donde compartimos momentos de 
esparcimiento donde podemos interactuar con ellos enseñándoles nuevas cosas, a que se 
conozcan ellos mismos y de paso nosotros conociendo y aprendiendo un poco de ellos, de 
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sus gustos, de cómo es su temperamento, de cómo actúan, de las cosas que les gustan y de 
las cuales no, de muchas cosas etc., permitiendo esto poder así fortalecer la confianza que se 
genera dentro de la escuela entre alumno y maestro en el transcurso del año escolar. 
Las niñas del grado Quinto B jornada tarde del Colegio Magdalena Ortega De Nariño en la 
clase de educación física no veían muchos contenidos académicos relacionados con la 
educación física y la educación artística, ellas se dedicaban a realizar test deportivos básicos 
como el de coopera o solamente salían a jugar;  al convivir un poco más con las niñas tocaban 
también temas como; el baile de moda, que nuevas coreografiás existen, porque no tenemos 
profesor de danzas como las de bachillerato, que si sabía bailar reguetón que les enseñara, 
también la mayoría de chicas vivía pendiente y hablaba mucho sobre sus redes sociales, otras 
sobre lo que hacían cuando llegaban a la casa , otras ya empiezan a hablar del gustar de 
algunos chicos, su dificultad para prestar atención era a manera de interrupciones 
permanentes durante la ejecución de alguna actividad, o pedían permiso para ir al baño muy 
seguido, también en las primeras intervenciones se evidencia que sus objetos personales 
como botilitos, ropa, y demás cosas las olvidan frecuentemente y no andan pendiente de ellas. 
Si de presentar o hacer tareas se trata se les dificultaba seguir las instrucciones a pesar de 
comprenderlas muestran dificultad para organizarse, no entregan a tiempo lo asignado e 
inventan alguna excusa para poder luego presentarlo.  
Para poder evidenciar esta falta de atención se realizó el Test de las 15 palabras del rey que 
su objetivo es evaluar la capacidad de aprendizaje de la memoria a corto plazo y el 
reconocimiento de lo que se está haciendo, para si poder entender porque es falta de atención 
y no falta de memoria. 
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La memoria es un proceso mental el cual una persona fija y conserva las experiencias vividas 
y las reactualiza de acuerdo con la sociedad y al presente, la memoria asegura el 
almacenamiento de la información, siendo la atención uno de los factores esenciales para un 
buen funcionamiento de este ya que esta es entendida como el esfuerzo de volver de la fase 







Gráfico 1. Autoría propia 






Tal como se puede evidenciar en el anterior grafico en el curso 5to B del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño demuestra que el 25,58 % de la población presenta una mala atención al 
desarrollar un test tradicional llamado Las 15 palabras del rey, que trata de una breve lectura 
donde se pretende lograr el número veces de palabras repetidas que hay dentro de él, este test 
nos arroja claramente 11 de las 43 niñas se les dificulta el prestar atención a una actividad 
muy sencilla propuesta en clase, por consiguiente y según los resultados esto nos quiere 
indicar que si influye el interés en la ejecución de estas actividades así como la falta de 
atención y de disposición que ofrece este grupo de jovencitas para cumplir la actividad y el 
objetivo de esta. 
Como docente de estas niñas del grado Quinto B durante el desarrollo de las primeras 4 
primeras sesiones e intervenciones de clase y del desarrollo de 4 actividades rítmicas 
propuestas para ellas, se pudo evidenciar la falta de interés de las estudiantes para hacerlas y 
su notable hiperactividad  para desarrollar otras cosas fuera de las que se pedían hacer; como 
también su actitud se vía reflejada nula durante la ejecución de dichas actividades, su total 
desgano y pereza fue la razón por la cual modifique el género musical de algunas actividades 
rítmicas que quería desarrollar  con ellas y aplique una variedad popular de ritmos modernos 
para enseñarles los mismos contenidos. 
Luego de poder notar su cambio de actitud frente a las actividades propuestas con su cambio 
de género musical decidí hacer otro test que me corroborara la falta de atención en este grado 
del Colegio Magdalena Ortega De Nariño , el D2 es un test te atención de tiempo limitado 
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para evaluar la atención selectiva mediante cancelación, mide velocidad y la precisión del 
procedimiento, la efectividad total de la prueba y la bondad de la ejecución en una tarea de 
discriminación de estímulos visuales similares. 
 
Gráfico 3. Autoría propia 
Así como se pudo evidenciar en sus resultados iniciales este grupo de niñas del grado quinto 
b del Colegio Magdalena Ortega de Nariño disponen de una atención sostenida durante el 
ejercicio, pero esta a su vez se relaciona con la atención selectiva, esta se refiere a la 
capacidad de mantener una actividad atencional durante un período de tiempo. El test d2 es 
una medida concisa de la atención selectiva y la concentración mental. Estos dos aspectos, 
aplicados al d2, se reflejan en tres componentes de la conducta atencional:  La velocidad o 
cantidad de trabajo, esto es, el número de estímulos que se han procesado en un determinado 
tiempo (un aspecto de la motivación o intensidad de atención) , la calidad del trabajo, esto 
es, el grado de precisión que está inversamente relacionado con la tasa de errores (un aspecto 
del control de la atención) y la relación entre la velocidad y la precisión de la actuación, lo 
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que permite establecer conclusiones tanto sobre el comportamiento como sobre el grado de 
actividad, la estabilidad y la consistencia, la fatiga y la eficacia de la inhibición atencional 
demostrando los siguientes resultados en 41 niñas que presentaron este test; en el  primer 
componente 26 de 41 niñas ósea un TOT = 63,42 %  arrojan que están muy por debajo de la 
media y poseen muy poca efectividad en la prueba; en el siguiente componente 40 de 41 
niñas CON=97,56 % se encuentran por debajo de la media demostrando un nivel inadecuado 
en velocidad de trabajo y precisión es decir un nivel de concentración muy bajo, y en nuestro 
último componente 28  de 41 niñas demuestran una ejecución muy poco estable en el 
desarrollo de la tarea al estar por encima de la media evaluando su estabilidad y consistencia 
en el tiempo de atención de esta VAR= 68,29 %. 
Este evento de falta de atención se presenta por tal vez fatiga o falta de concentración en las 
niñas para realizar una sola actividad, lo que hace que el niño por lo general inicie una 
actividad sin poder finalizarla en su totalidad; normalmente este fenómeno se presenta entre 
las edades de los 8 a 12 años, ya que las niñas empiezan a atravesar por una etapa de transición 
entre la infancia y la adolescencia donde los cambios físicos y emocionales son diferentes y 
muy notorios. En cuanto a su nivel psicológico las niñas empiezan a comportarse de manera 
distinta y a expresar intereses particulares y peculiares de su diario vivir, a nivel emocional 
tanto para los niños como para las niñas el grupo de amigos adquiere gran relevancia dentro 
y fuera del colegio. 
Por ende como primer punto de discusión de esta problemática reflejare un hecho que sucedió 
con el grado quinto “Las estudiantes no les interesaba prestar atención en clase porque su 
interés se disolvía rápidamente con su grupo de amigas ya sea jugando o haciendo otra cosa; 
de igual manera no prestaban la disposición adecuada para la clase , su interés por querer 
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aprender no era de la forma correcta, no acataban bien la instrucción no realizaban bien los 
movimientos , y  fomentaban la indisciplina, si eran muy pocas las que prestaban atención 
aun así les quedaba muy fácil distraerse y con mayor dificultad entender que se hace dentro 
de la clase.”. 
Esto se vio reflejado durante la primeras 2 sesiones de clase por medio de la comparación 
cualitativa de estas, teniendo en cuenta sus comportamientos en cada una de las clases y 
disposición frente a lo que se les enseñaba (ver anexo planes de clase), detalladamente el día 
viernes 6 de abril a la 1:35pm se les desarrollo una actividad rítmica como el baile  que a 
ritmos musical lo identificamos como la Bachata, en esta clase se les propuso desarrollar el 
reconocimiento del cuerpo a través de movimientos sencillos de lateralidad y coordinación 
pero como docente explico de manera exclamativa que la bachata es un ritmo sensual, que 
permite el reconocimiento y la identificación de caracteres muy de una mujer como lo es la 
expresión de su nobleza y su delicadeza. 
Es entendible que en esta etapa las niñas entre los 8 a los 12 años comienzan a tener 
problemas con la imagen que tienen de su cuerpo por ende fue notable ver su disposición un 
poco jugada con la que se esperaba que desarrollaran la actividad, puesto que su atención fue 
cada vez menos significativa poniendo como efecto el desorden dentro del aula de clase. 
Pero siguiendo la comparación de las clases el día viernes 13 de abril del 2018 a la 1:25 pm 
se les monto una coreografía estilo de Reguetón, algo más urbano probablemente algo 
parecido al hip hop pero con mezclas de dance hall y reggae algo explosivo para esta época, 
les llamo más la atención, teniendo la atención y la disposición de todas las niñas en la clase 
durante el desarrollo de la coreografía su cumplimiento con las demás tareas puestas en clase 
pudo cambiar la perspectiva que se tenía de trabajar con este grupo de niñas; se brindó la  
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comodidad de la selección musical a las alumnas en el aula de clase para poder atrapar su 
atención dentro de ella. 
En la atención educativa de niños que presentan cualquier tipo de necesidades educativas 
comunes, es importante identificar las características que estos presentan para poder ofrecer 
las ayudas educativas que estos requieren. El uso excesivo de etiquetas coloquiales a partir 
de la identificación de alguno de estos rasgos característicos en nada contribuye al 
mejoramiento si no al deterioro de este. 
 El actuar docente debe caracterizarse por el respeto a la individualidad de cada niño con esta 
experiencia tan significativa para mí como bailarín profesional y estudiante de educación 
básica con énfasis en educación física recreación y deportes, decidí investigar más sobre esta 
problemática de porque las niñas a estas edades se les dificultaba prestar atención en las 
instrucciones dentro de la clase , se planteó desarrollar una encuesta rápida  a las 43 
estudiantes del grado 5to B del Colegio Magdalena Ortega De Nariño el día Viernes 04 de 
mayo del 2018 donde les hacia una serie de preguntas como ¿qué deportes quieres aprender?, 
¿Qué son las actividades rítmicas y que procesos cognitivos se involucran en estas? y ¿Que 





Gráfico 4. Autoría propia 
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De esta manera se demuestra los siguientes resultados: El 67% de niñas no tiene el 
conocimiento de que son las actividades rítmicas, el 62% desconocen cuáles son los procesos 
cognitivos que están implicados para el desarrollo y ejecución de las actividades rítmicas que 
permiten que el ser humano domine y controle  su cuerpo, en otra pregunta más abierta para 
identificar preferencias y gustos el 56% de las niñas les gusta el baile , a un 30% le gusta 
hacer deporte y a un 13% le gusta el juego , para concluir obtuve como ultimo resultado  y 
fue el que me motivo más a investigar sobre esta problemática de falta de atención; fue  que 
las niñas de mi salón con un 37% quieren aprender a bailar y 18% hacer gimnasia en la clase 
de educación física esto me puede ayudar porque son actividades rítmicas que podemos 
desarrollar con mayor facilidad con ellas. 
De acuerdo a lo anterior nos resulta más adecuado partir como segundo punto de discusión 
en esta  investigación el control de mente-cuerpo que se debe tener en cuenta al realizar una 
tarea motriz como lo es mover todas las partes de tu cuerpo en coordinación con cada 
extremidad al ritmo deseado; así como lo expone ampliamente el concepto de la 
Psicomotricidad que según la Asociación Española de Psicomotricidad nos expone de la 
siguiente manera: “El término psicomotricidad, es la conexión entre lo psíquico y lo motriz, 
está basado en una visión global del ser humano donde integra interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas, y sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse como 
persona en un contexto psicosocial” así tal cual como lo estamos exponiendo con el baile 
siendo la actividad rítmica que aporta para el desarrollo psicosocial y que se utilizara para 
enriquecer la atención como proceso cognitivo en el aula de clase de educación física. 
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Con esta afirmación dada anteriormente podemos brindarle fuerza a la relación que se tiene 
entre actividad rítmica y procesos cognitivos permitiendo formular la siguiente pregunta a 
investigar: 
¿Qué efecto tiene la implementación de una herramienta didáctica basada en las actividades 
rítmicas con el fin de enriquecer y probablemente mejorar el uso de la atención al desarrollar 
actividades en la clase de educación física con las estudiantes del grado Quinto B del Colegio 




ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Al hacer una indagación teórico-práctica sobre las investigaciones científicas en algunas 
universidades nacionales e internacionales,  relacionadas con el manejo de la atención a 
través de actividades rítmicas en personas sin ninguna limitación física o con déficit 
cognitivo;  existen  muchas investigaciones que son fundamentadas desde la psicología , pero 
ninguna que haga la comparación directa entre estas dos variables atención y actividades 
rítmicas , siendo así un buen material de estudio por lo que no es posible encontrar, estudios 
actualizados y  realizados que demuestren que la atención se puede manejar dentro del área 
de la educación física sin delimitar su desarrollo  cognitivo  dentro de ella. 
No es muy común escuchar, hablar o leer sobre las actividades rítmicas empleadas para 
mejorar funciones o procesos cognitivos, hoy en día y gracias a la tecnología, y a los logros 
que cada artista tiene se ha venido demostrado que el baile sí fortalece no solo la salud física 
sino también a la salud mental generando estímulos que llegan a la conexión neuronal que se 
da el aprendizaje. 
Por otro lado, mi amplia experiencia como bailarín me han demostrado que dos cosas 
fundamentales como formador de estos, la primera es que si logras llamar la atención del 
alumno para realizar alguna actividad demostrándole a través de estrategias más dinámicas 
es posible llegar a realizar el objetivo y así repetición tras repetición irle cogiendo el gusto; 
el baile se convierte en un arte vivo a medida que expresamos nuestra alma nuestros 
sentimientos a través de los movimientos que hacemos, a través de la combinación de 
repeticiones y elementos hacen que la persona disfrute el desarrollo y aprenda de este; 
segundo y solo para este caso el verlos después parados sobre una tarima a mis alumnos 
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luciendo y demostrando todo su talento, para mi es una experiencia que genera como 
formador grandes significados pedagógicos y profesionales.  
La información recopilada para argumentar esta tesis resalta al baile como actividad rítmica; 
que proporciona auto control total de nuestro cuerpo, tal cual como la educación física donde 
sabemos que el realizarla permite que podamos memorizar a través de repeticiones una 
secuencia o serie de ordenes como una rutina, esta actividad rítmica se involucra toda la 
concentración pertinente para acatar cada indicación que se brinda o se muestra ; ya sea por 
su forma, su concepto, su expresión, su fluidez o por la cantidad exacta de movimientos que 
toque repetir durante dicha secuencia que dirige el docente o instructor para poder aprenderla 
de manera correcta, clara y  así  poder ejecutarla.  
Desde otro punto de vista la atención presenta un trastorno que se conoce como (TDHA)  
déficit de atención, este ocurre y afecta a los niños de tempranas edades siendo muy notable 
en su rendimiento y características que son muy notorias en su desarrollo escolar, entre ellas 
tenemos la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad y la falta de motivación 
cuando de realizar tareas se trata; pero como mi trabajo no va enfocado hacia tratar 
medicamente a los niños, si no a querer fomentar mejoras cognitivas y  pedagógicas para que 
los alumnos direccionen un buen desarrollo de los procesos cognitivos que se estructuran a 
la hora de aprender cualquier materia.  
Así como lo propone en su propuesta teórica el Dr. Reuven Feuerstein a través de la 
modificabilidad estructural cognitiva donde plantea el desarrollo cognitivo en términos 
dinámicos, es decir, en formar seres más susceptibles, seres modificados, esto en tanto se 
trabaje sobre todas las habilidades y funciones del pensamiento necesarias para realizar un 
acto mental eficiente o un proceso de aprendizaje objetivo.  
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De esta manera  y durante la investigación científica de artículos, temas, tesis y archivos 
pedagógicos de universidades donde se fomenta la Licenciatura en educación física me llamó 
la atención el proyecto de grado  realizado por los estudiantes de la universidad libre Matiz 
Padilla Edward Ricardo y Bernal Salcedo John Alexander, que estructuran desde una 
propuesta didáctica centrada en las actividades rítmicas para fortalecer la creatividad en los 
alumnos de 3ro del colegio Bella Vista; donde proponen 7 actividades rítmicas a desarrollar 
tanto de manera individual como colectiva, entre ellas están la danza folclórica, la danza 
contemporánea, talleres de musicalidad, de aeróbicos entre otros; donde se pretende que los 
alumnos desarrollen su creatividad motriz y vean la importancia que tiene las actividades 
rítmicas como parte del  buen desarrollo de la creatividad en el grado tercero en la clase de 
educación física. 
Esto quiere decir, que si podemos y logramos generar en los niños aptitudes de seguridad, de 
autoconfianza y de autonomía durante el desarrollo de sus labores académicas, podemos  
llegar hacer de estos niños seres más creativos en etapas futuras, personas con mayor 
iniciativa, con grandes ideas emprendedoras, personas más preparadas, más críticas, con 
mayor autonomía para desarrollar sus objetivos y sus tareas por la sencilla razón de poder 
innovar siempre con algo su vida y su conocimiento aplicándolo en la sociedad. 
La creatividad posee variables que nosotros no detallamos pero que, si intervienen en el 
desarrollo de esta, como los son los factores cognitivos, la percepción, la elaboración, su 
estilo de pensar, las habilidades y estrategias que son utilizadas para esta experiencia, así 
como también los factores afectivos y sensoriales que limitan la apertura e integración de las 
personas con la sociedad y seguras de sí mismas.  
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Tanto que esta variable más claramente es una habilidad personal de cada individuo que no 
todos la tenemos debidamente desarrollada, pero que puede llegar hacer una gran capacidad 
humana, que permita así que el ambiente de la sala de clases sea más deliberado más 
atractivo, que permita la producción de ideas y recursos que hagan sentir, pensar y vivir a su 
modo a cada individuo, sabiendo de antemano que se acepta al estudiante tal cual como es y 
que se valora su contribución dentro de ella.  
Según este planteamiento sobre la creatividad y su relación con la escuela me permite 
identificar que a través del rol que como maestros llegamos podemos desarrollar estas 
capacidades humanas de una forma más efectiva y que sirva para su buen aporte a la sociedad. 
Por consiguiente, nos señala que no existen las suficientes investigaciones en el ámbito 
educativo y científico con respecto a la construcción de una propuesta didáctica de 
implementar las actividades rítmicas, como vinculo para mejorar los procesos cognitivos 
como la atención en la clase de educación física; esto se puede ver notablemente en la tabla 
de antecedentes (ANEXO DE TABLA DE ANTECEDENTES). 
La atención tiene como fin el crear estímulos más eficaces en los seres humanos para generar 
conexiones que permitan enfocarse de manera adecuada en el aprendizaje, la importancia de 
los procesos cognitivos que se ven involucrados en cualquier desarrollo no solo de la clase 
de educación física si no en cualquier otra área, permite que el estudiante esté activamente 
dispuesto a la recepción de conocimiento para poder integrarlo en el desarrollo de su vida 
académica y con quien lo rodea. 
Por otra parte también quiero señalar y de paso retomar la teoría que sostiene Piloneta, 2005 
donde sostiene que “se pueden ‘producir nuevos estados existentes ni previsibles en las 
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personas, así como nuevos modos de existencia, acciones, sensaciones, afectos, 
comportamientos y expresiones”; entre otras teorías investigadas también están las ideas que 
propone Reueven Feuerstein que parte su concepción acerca del aprendizaje como concepto 
que toma mucha fuerza con Vygotsky, y tiene como papel importante el ser mediador en la 
internacionalización del aprendizaje, permitiendo que el desarrollo del instrumento de talento 
humano sea un enriquecimiento especial a la teoría del desarrollo próximo y cognitivo; 
siendo el maestro el principal agente de cambio y transformación en quien depende formar 
buenas estructuras eficientes a los alumnos y centrar el principio de auto plasticidad cerebral, 
que permitirá adaptarse al alumno más rápidamente a cambios sociales, culturales, 
académicos y deportivos para enfrentar retos de un mundo globalizado que exige seres 
humanos más independientes, más inteligentes y con condiciones cognitivas aptas para el 
mundo que los rodea. 
Por eso mi proyecto para poder brindar ese aporte teórico práctico cuenta las posibles 
maneras y formas para llamar la atención del niño no sólo en la clase de educación física si 
no en cualquier otra área, para poder tener una buena disposición de los alumnos y poderles 
generar un adecuado aprendizaje durante la clase 
El segundo antecedente que encontré y me llamo la atención fue el de Vanegas Rivera Elena 
Luz que resalta a las actividades rítmicas “como recurso didáctico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para los estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica de la unidad 
educativa Juan Dagoberto Montenegro Rodríguez, ubicada en el cantón la libertad año 2011-
2012” de la Universidad Estatal Península de Santa Helena. Este trabajo investigativo 
pretende ser una guía para invitar a los docentes de Educación Básica a utilizar las actividades 
rítmicas como recurso didáctico significativo a la hora de impartir sus clases y mediante la 
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música y el ritmo los estudiantes lograrán fortalecer su personalidad y mejorar su rendimiento en 
el aprendizaje transformándose de estudiantes introvertidos a extrovertidos en cuanto a 
actividades rítmicas se refiere. Este trabajo investigativo pretende ser una guía para invitar a los 
docentes de Educación Básica a utilizar las actividades rítmicas como recurso didáctico 
significativo a la hora de hacer sus clases, e incluir en el proceso de su panificación temas que 
vayan relacionados con las actividades rítmicas, se debe tener presente que desde que un ser 
humano crece y evoluciona, establece relaciones y deseos con las circunstancias que le rodean 
adaptándose al mundo a través de su cuerpo por consiguiente  las actividades rítmicas y 
corporales permitirán aumentar el nivel de expresión, alcanzando un desarrollo de pensamiento 
propio para el aprendizaje. La música dará el efecto motivacional para el ser humano, donde 
puede mejorar la enseñanza aprendizaje despertando en los estudiantes un lenguaje musical, 
aumentando su expresión comunicativa y corporal, disminuyendo la problemática en el 
aprendizaje.   
Como docentes queremos ver del estudiante siendo una personal integral y concentrada en  
su formación para que pueda aprender de todo lo académico que le sirva para  desenvolverse 
en su entorno y así no pretender exigirle algo que nosotros mismos no estamos incentivando 
en el aula; sencillamente debe romperse el estereotipo de la clase tradicional porque como 
docente debemos estar en constante actualización no solo debemos quedar en lo mismo si no 
hacer de la educación un siglo diferente, un siglo que rompe barreras y récord mundiales a 
nivel científico, investigativo y deportivo.  
Como docente en formación mi idea es poder brindar a las estudiantes un espacio donde el 
alumno pueda intercambiar conocimientos a su vez responder a fuertes desafíos académicos 
y físicos que lo exija más en su vida, también los alumnos llegan a recrear sus sentidos 
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durante la enseñanza en la clase de educación física porque son modalidades metodológicas 
más lúdicas y eficientes de aprendizaje que superen altos niveles de frustración, de 
sensaciones de fracaso, desmotivación y altos niveles de estrés con el fin de prepararlos  para 
que ellos mismos generen conciencia del valor y la importancia que se necesita la atención 
como proceso de formación dentro de la clase y con su actividad académica. 
El alumno está vinculado a tener una formación holística y dinámica en la escuela para poder 
despertar la conciencia individual y planetaria estableciendo en ellos una visión de autonomía 
e independencia en el proceso de aprender a aprender; de igual manera este aprendizaje ira 
desarrollando pensamiento crítico, la creatividad, la formación de canales de comunicación 
social entre ellos, sus padres y con la sociedad e incentivándolos así al trabajo en equipo. 
Por eso debemos tener muy en cuenta nosotros como próximos docentes que los estudiantes 
del siglo XXI han venido cambiando, así como lo expone (Prensky, 2001). “Los estudiantes 
de la generación Millenial procesan la información y piensan de manera diferente a las 
generaciones que la preceden, debido a un mayor uso de videojuegos en comparación con la 
lectura”  por consiguiente se ve jugada la disposición activa dentro de la clase, las  técnicas 
que los docentes utilizan, las formas y las maneras de aprendizaje que se llevan al aula; por 
eso debemos entender los nuevos estilos de aprendizaje que generaran cambios en las 
metodologías que se utilizaran en clase, así como también se podrá replantear aquellos 
contenidos, priorizando  los que son necesarios para ser funcionales en la sociedad utilizando 
el lenguaje de sus estudiantes como desarrollo a aprender a aprender. 
Estos estudiantes aprenderán de esta manera a convivir mejor consigo mismo y con los demás 
fomentando un buen ambiente social en clase ; y posiblemente  ponerlo en práctica fuera de 
la institución, que es donde realmente se ve expuesto el estudiante hoy en día , debido a su 
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manera  tan ágil  e inmediata para recibir la información, los alumnos de este siglo pueden 
hacer multitareas y procesos paralelos en otras áreas sin descuidar sus intereses, su 
aprendizaje es a través de la práctica con instrucciones lúdicas y gráficas que facilitan el 
entendimiento de los temas en clase, no les gusta leer textos extensos por consiguiente 
funcionan más trabajando por la red y en grupos de trabajo. 
Por esto la clase de educación física cambia su enfoque de aprendizaje en ellos debido a su 
manera de enseñar a partir de parámetros para reestructurar aquellas dudas e idea que se tiene 
de la educación física y de la sociedad, intentando así  como docente abrir una nueva 
expectativa para cambiar la imagen del aprender y a cambiar las metodologías con las que 
impartimos esta materia, este proyecto lucha por una imagen de aprendizaje activo donde el 
alumno considere sus intereses y se vea involucrado durante toda la  participación de la clase, 
aclarando sus objetivos y permitiendo cumplir con el fin de esta, con el aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre. 
El tercer antecedente que me llamo la atención es el de Rozo Gaitán  Angie Nataly Y Villamil 
Blanca Leonor que realizan su proyecto de grado con este título “las actividades rítmicas 
como herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema 
de juego en W en el voleibol con estudiantes de grado 1002 del colegio universidad libre”, 
Este trabajo investigativo guía a la herramienta didáctica basada en las actividades rítmicas 
facilite el aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en W en el voleibol con 




Cabe recalcar que exceso de libertinaje en las estudiantes o de desaprovechamiento del 
espacio académico es un factor secundario que me motiva a que realizar mi proyecto como 
manera para resolver los problemas que la sociedad afronta en este momento como lo es “El 
Acoso escolar”, “El Matoneo” entre otros. Siendo así el estudiante del siglo XXI el que ayude 
y apoye a la producción científica del docente como al exigirse a brindar una mejor clase y 
dar un poco más y a poder intercambiar conocimientos con ellos, permitiendo así un vínculo 
social más reflexivo donde se le permita resolver e interpretar con mayor facilidad las 
actividades a desarrollar usando adecuadamente los procesos cognitivos como lo son la 
memoria y la atención para el desarrollo de estas. 
Así mismo poder brindarle a la sociedad seres integrales, investigativos, autónomos y críticos 
que se expongan o se motiven a romper los estereotipos de un sistema tradicional cerrado y 
permitan la adquisición de nuevos conocimientos y la creación e innovación de nuevas 
estrategias didácticas de aprendizaje que lleguen a contribuir al aprendizaje. 
En la escuela existen ya recursos tecnológicos que permiten de miles de maneras, poder 
resolver con mayor facilidad lo que antes tratábamos en un día en la biblioteca, por eso vale 
la pena emprender esta investigación de la misma manera que la tecnología ha arrasado con 
los buenos hábitos de leer, con el fin de aportar a la comunidad científica nuevos estudios 
relacionados con la educación de este siglo que facilitan no solo la parte motriz si no también 
su parte cognitiva. 
 Para esto se expondrá que el estudiante del siglo XXI necesita aprender a aprender, a hacer, 
a ser, para llegar a ese objetivo es importante una educación basada en modelos y currículos 
pedagógicos más críticos y reflexivos, para que así el estudiante opte estas características y 
las apropie a su vida para que conozca y aplique adecuadamente las herramientas que 
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propenden  el desarrollo de habilidades y destrezas ejecutadas colaborativamente para que 









¿Qué efecto tiene la implementación de una herramienta didáctica basada en las actividades 
rítmicas con el fin de enriquecer el uso de la atención como proceso cognitivo durante el 
desarrollo de la clase de educación física del Colegio Distrital Magdalena Ortega De Nariño 
con las estudiantes del grado Quinto B? 
OBJETIVOS  
Determinar si las actividades rítmicas enriquecen el proceso cognitivo como La Atención en 
las estudiantes del grado Quinto B del Colegio Distrital Magdalena Ortega De Nariño. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Identificar cómo se encuentra el proceso cognitivo La Atención en las estudiantes del 
grado 5 B de la clase de educación física.  
 
• Desarrollar y aplicar las actividades rítmicas de la propuesta didáctica para contribuir 
la mejora de la atención como proceso cognitivo en las estudiantes del grado 5b. 
 
 
• Evaluar qué tan viable es que las actividades rítmicas enriquezcan el proceso 





En los diseños pedagógicos de la educación artística se conjugan distintas áreas que 
constituyen el eje del diseño curricular artístico para una institución , lo que permite 
trascender las asignaturas del área y su sentido práctico en la escuela con el fin de resolver 
los interrogantes que surgen dentro de ella, para ello lo primero es poder establecer con 
claridad como entender las categorías con las cuales nos expresamos y nos comunicamos a 
través del movimiento, porque todo movimiento generado por un estímulo se  acerca a 
aquello que se manifiesta como sensibilidad, como diferente e impactante y a su vez provoca 
respeto , reflexión, interiorización y espiritualización para los niños . 
Siguiendo la tradición filosófica que con lleva este arte a precisar en las personas como objeto 
de lo bello y lo natural se logra establecer que el conocimiento la estética surge por estos dos 
patrones.  
Existe una corriente del pensamiento que plantea que la vida de la naturaleza y del espíritu 
se pierde y muere en manos del pensamiento conceptual tradicional, por lo que el hombre 
cuando se da de cuenta del pensamiento como medio para comprender lo real no puede 
ocuparse de ello, para eliminar esta dificultad de esta corriente   
Hegel (1995) propone conceder que estamos en capacidad de tener una conciencia 
intelectual de nosotros mismos y de todo lo que brota de nuestro pensamiento 
que constituye la naturaleza más íntima y esencial que une la mente y el 
cuerpo en un interés estético no solo para salud si no para su formación como 
futuras personas para esta sociedad. 
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Desde que el niño nace posee una capacidad para percibir el mundo que lo rodea, por esta 
razón la educación concibe la cognición como el estudio de procesos mentales como la 
percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento, que se 
van convirtiendo en un saber interdisciplinario donde se explora el eje central de la ciencia 
cognitiva junto a la formación del pensamiento más crítico y reflexivo, por consiguiente al 
analizar los procesos cognitivos como la observación, la comparación, el análisis, la 
memoria, la atención podemos determinar el éxito de su aprendizaje, su rendimiento  y su 
aplicabilidad dentro del aula de clases. 
Con esto se quiere demostrar que las actividades rítmicas enriquecen el funcionamiento, las 
capacidades intelectuales y procesos cognitivos dentro del aula así como a su vez la atención 
que se necesitara para el desarrollo de las prácticas motrices musicalizadas en las niñas del 
grado 5b de la institución, también y aunque no todos lo mantengamos presente, los 
movimientos dancísticos están orientados para que el niño sea capaz de desenvolverse 
satisfactoriamente dentro del espacio que le rodea. 
La danza fomenta que el niño pueda ubicarse en el espacio en relación con otros objetos y 
compañeros. De ese modo, como explica la profesora de danza infantil Paula Parreño (2017) 
“La danza ayuda al niño a saber en cada momento dónde y cómo está colocado su cuerpo, 
tanto en reposo como en movimiento”. 
A las niñas en esta etapa le sirve mucho el aprender a manejar las emociones, tener control 
de su cuerpo y poseer buenas habilidades en el cerebro, así podrán aumentar la complejidad 
de las conexiones neuronales; debido a que se requiere un gran engrama de secuencias de 
estímulos cerebrales para poder hacer dos o más actividades al mismo tiempo.  
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Ejemplo en el campo de la educación artística los procesos que más se resaltan son el de 
memorizar, el recordar, la atención y el apropiamiento de las partes mostradas (pulir), esto 
les permite no solo a las personas que viven del baile si no a los seres que están aprendiendo 
a través de este arte hacer más felices sus vidas, a liberarse del estrés, a romper la rutina. 
En los niños las actividades rítmicas y físicas los hacen ser más tolerantes con sigo mismos 
porque genera disfrute en ellos y con sus semejantes, mejora notablemente la capacidad 
cognitiva y su coordinación de mente-cuerpo, y les permite estar en un entorno social 
agradable en la escuela como en las clases. 
Cabe destacar que los procesos cognitivos se refieren al aprendizaje y a la adquisición de 
conocimientos basados principalmente en las experiencias previas relacionadas al área 
afectiva. emocional, intelectual y social. El lenguaje es el medio de comunicación que 
permite la evolución del ser humano de los animales. cada individuo adecuá los tipos de 
aprendizaje para adquirir los conocimientos y la forma de percibirlo como lo visual, lo 
auditivo o lo kinestésico. 
 Así como lo expone la rectora del colegio departamental CEINAR Maria Coronado (2000) 
“la educación en las artes permite perfeccionar las claves del desarrollo cognitivo según los 
lineamientos de la educación artística las siguientes”: 
• Percepción de relaciones: Donde se enseña al alumno a reconocer que nada “se 
tiene” solo, que todos los procesos artísticos se explican por la interacción que hacer 
el ser humano con elementos y formas. 
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• La atención: Hay una gran cantidad de razonamiento visual en el proceso de tomar 
decisiones sobre el arte y la estética que podrá realizar por medio de formas literarias, 
metafóricas, dancísticas etc. 
• Promoción de la idea que los problemas pueden tener muchas soluciones y las 
preguntas muchas respuestas:  El alumno se expone a una construcción de 
conocimiento más crítica y reflexivo que le permita analizar no solo su interés si no 
los de un grupo. 
• Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está 
en proceso: El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden cambiar en 
el proceso, los fines a veces se desaparecen del proceso y este a veces se deriva del 
fin. 
• Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas: Es 
importante el desarrollo del juicio personal que nos permita decidir cuando estamos 
satisfechos por un trabajo bien realizado además los llena de razones para demostrar 
y explicar sus hechos. 
• Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar situaciones 
y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planteadas: Las 
múltiples posibilidades que el proceso artístico ofrece al alumno, le permiten el 
adentrarse en la búsqueda constante, en la investigación permanente de nuevas 
formas, expresiones, elementos y conceptos. 
• Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto: Ayuda 
a los alumnos a ver los límites, desarrolla destrezas para inventar formas de explotar 
restricciones de manera productiva. 
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• Habilidad para percibir y enfocar el mendo desde el punto de vista ético y 
estético: Permite la valoración estética de la naturaleza y su entorno. 
Desde muy temprana edad las actividades rítmicas son muy reconocidas e importantes para 
cada etapa de desarrollo, desde la niñez nos ayuda en diferentes aspectos como por ejemplo 
para poder obtener una disciplina corporal y saludable, también nos agudiza la coordinación 
de los movimientos, también nos sensibiliza hacia diferentes aspectos del arte como la 
música, el ritmo, la armonía, la musicalidad etc. En los jóvenes ayuda a poder ir tomando 
identidad como seres sociales, permite conocerse a sí mismos y hace que podamos 
comunicarnos con el exterior de una manera más sensible, didáctica y flexible ayudando a 
resaltar todas las emociones que en esa etapa de la vida se están experimentando.  
En los adultos, ayuda a quitar el estrés a poder salir de la rutina, da salud física y mental; En 
muchos aspectos de la vida se deja ver la importancia de mover nuestro cuerpo de una manera 
sistemática y artística, ya sea para mantener las figuras, por amor al arte o como disciplina; 
así como lo afirma: 
 Isidora Duncan quien pensaba que “la danza debería de ser un instrumento de 
liberación para el cuerpo, una de las características que ayudó para desarrollar 
el baile moderno era su idea de bailar con movimientos naturales y libres y no 
siguiendo los movimientos impuestos desde afuera sino expresar lo que se 
siente desde adentro.” (2015). 
La importancia que se le debe dar al mejoramiento de la psicomotricidad hoy en día debe ser 
demasiada, ya que interviene educativa o terapéuticamente como objeto de desarrollo de las 
habilidades motrices, expresivas, cognitivas y creativas a través del cuerpo. 
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Por esta razón se diseñara una propuesta didáctica que nos permita poder resolver mediante 
las actividades rítmicas el problema que yace en las estudiantes del grado Quinto B del 
Colegio Distrital Magdalena Ortega De Nariño, para que con ello podamos mejorar su 
disposición en el aula y el uso adecuado y específico de los procesos cognitivos como la 
atención para que las estudiantes aprendan a tener buena disposición en el aula , así mismo 
reconozcan y desempeñen adecuadamente sus habilidades cognitivas con el fin de brindar un 
beneficio de aprendizaje  para la sociedad y la institución. 
Actualmente se considera que el proceso de aprendizaje para el niño debe ser significativo, 
debido a que el ser humano tiene la opción para aprender, no sólo ha aquello que le encuentra 
gusto y sentido, o que le genere un mejor y más fácil entendimiento. 
Las actividades rítmicas desde mi formación como docente de educación física y como 
profesional de este arte a nivel nacional e internacional llevando la representación artística y 
cultural de Colombia, de tal modo nos podemos dar de cuenta que cada día son más los 
jóvenes que se vinculan a este arte de la danza no solo como una manera de pasar hacer 
actividad física saludable si no como una disciplina que los motiva a desarrollar diferentes 
habilidades tanto cognitivas como corporales con el fin de brindar una motivación a sus 
quehaceres diarios como el estudio, los quehaceres de la casa , las tareas. Nacionalmente esta 
manera de motivarse a ser personas de bien para sociedad la vemos en Cali, Medellín, 
Bogotá, Ibagué; donde los padres brindan diferentes opciones para que el niño desarrolle 
disciplina y sepa aprovechar si tu tiempo libre tanto en la escuela como en la casa. 
Niños desde muy tempranas edades participan de esta actividad rítmica como el baile porque 
desarrolle en ellas un puente hacia la motivación de sus quehaceres diarios; los padres 
piensan normalmente , que un niño debe estar ocupado haciendo cosas productivas en sus 
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tiempos libres o de ocio pero sin descuidar la escuela; puesto que esto les facilita 
cognitivamente a adquirir complejas conexiones cognitivas que permiten al niño mejorar su 
atención para no descuidar sus deberes y así no perder sus placeres, que desde este punto 
seria el puente entre la atención y la motivación para cumplir con todos sus compromisos 
como seres individuales que poseen edades entre los 9 a 11 años tienen en el hogar y en la 
escuela.  
No solo mejorando su atención si no también brindándole conocimientos que, de acuerdo 
con su cultura posibilitara nuevas habilidades motoras que sean elementos de transformación 
corporal innovadores y auténticos que permitan identificarse con ellos mismos, debido a los 
factores que atribuyen a la motivación de las niñas en esta etapa de la niñez intermedia; tal 
como lo plantea: 
Ezequiel Melvin en su documento de beneficios del baile para la salud, Las 
actividades rítmicas además de ser divertidas, tiene muchos beneficios 
positivos para la salud, como lo es el baile que es una de las formas que 
realmente pueden iluminar las vidas monótonas de las personas donde 
realmente puede beneficiarlas en su salud emocional, mental y física. Cuando 
alguien decide iniciar una forma de ejercicio suele tener en cuenta el nivel de 
diversión que este incluye (2018). 
Cada individuo en la escuela de manera formativa debe alienar u organizar sus propios 
objetivos a partir de sus habilidades, para poder contribuir de manera a adecuada con los 
objetivos comunes del grupo, es decir, la motivación no consiste en imponer una voluntad 
sobre otra, sino en convencer a todas las voluntades para lograr un objetivo común. 
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Por tal razón decimos que en el proceso (enseñanza- aprendizaje) el alumno incide con 
factores múltiples para lograr el éxito y fracaso de este, donde este se determinará por la 
calidad en sus resultados; Acorde con lo anterior este proyecto desea que el maestro sea a la 
hora de dar una clase: 
1. Un ejemplo para seguir tanto por lo que hace, como por lo que dice en el aula de 
clase, demostrando así un saber científico y actualizado. 
2. Un coordinador de diversas y nuevas actividades con pro a mejorar el aprendizaje. 
3. Quien propicia a que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor 
personal, de estimación para así logre un concepto de sí mismo, por lo contrario, 
colaborando en su formación para que no presientan, sentimientos de minusvalía, 
frustración y apatía. 
Ya que estamos como docentes destinados a brindar espacios de aprendizaje óptimos y 
adecuados para promover un ambiente óptimo dentro del aula de clase, para que se generen 
buenas relaciones (maestro-alumno), basados en el respeto mutuo y el apoyo que se les brinda 
como docente. Como se exponía anteriormente también se hablará de cuán importante las 
actividades rítmicas para las niñas con referencia a la relación mente y cuerpo que desarrolla 
la psicomotricidad, según Ricardo Chámesele (2004) “La psicomotricidad pretende 
desarrollar al máximo capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la 
ejercitación del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades 
en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve”. tomaré esta definición 
para poder implementar desde la relación mente-cuerpo el autocontrol de sus expresiones 
corporales al desarrollar actividades rítmicas con el fin de vincular la optimización de sus 




Esta propuesta toma como prioridad la motivación social que permite a los estudiantes poder 
correlacionarse con el grupo de personas que los rodean , entonces se podrá abordar esta 
investigación desde el comportamiento de las emociones que nacen en estos intercambios 
sociales  e intereses  que tenga los alumnos para correlacionarse y para desarrollar las 
actividades propuestas durante la jornada escolar así como lo expone Restingar (1993) pone 
de relieve que “la motivación social es aquella que lleva a la conducta social, entendiendo 
por conducta social la que implica interacción con otras personas”.  
McClintock (1995) Da un paso más al considerar que el concepto de acción social 
planteado por tal acción social, como es la que ésta no incluye solo las metas 
individuales de una persona, sino también las metas de los demás actores 
participantes en la acción, en la medida en que todos los actores son 
interdependientes entre sí. 
JUSTIFICACIÓN PERSONAL 
La motivación en una niña de 9 a 11 años es la clave para alcanzar el éxito en sus quehaceres 
diarios, como seres medianamente individuales generan estímulos que van directamente 
direccionados al estado emocional y mental, permitiendo así que el vínculo de estas niñas sea 
más social para poder desarrollar cualquier actividad rítmica con diferentes rutinas y 
movimientos. 
Es muy habitual encontrar asociaciones que la motivación enmarca en la niñez intermedia 
dentro del aula tales como: 
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• La motivación y la emoción. 
• La motivación y el liderazgo. 
• La motivación y la autoestima. 
Siendo factores que a través de esta etapa de las niñas y por medio de las actividades rítmicas 
se busca, motivar a las niñas al logro del desarrollo cognitivo adecuado de la atención para 
encontrar grandes resultados en sus quehaceres diarios, así mismo para brindarles un aporte 
significativo en su vida. 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
La motivación influye mucho en su ambiente académico porque representa un condicionante 
fundamental del rendimiento de las alumnas, así lo reconocen padres, profesores e 
investigadores sobre el tema, con los cuales se podrá plantear esta propuesta , que le dará al 
docente un manejo más lúdico de diversas estrategias motivacionales que optimizaran en el 
niño sus procesos cognitivos mejorando su atención de lo que se le esté enseñando; utilizando 
esencialmente para el desarrollo de las actividades rítmicas el trabajo colaborativo y el trabajo 
cooperativo para poder optimizar adecuadamente la variable atención que es un proceso 
cognitivo que permitirá entender que al generar habilidades básicas motrices de manera 
musicalizada mejora  sus capacidades coordinativas neuromusculares enriqueciendo no solo 
el área motriz si no también su cerebro.  
Para Forero H, Juyo D, Pulido W (2018), la motivación es un factor decisivo en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, siendo el motivador del estudiante para 
aprender por su propia cuenta, reconociendo que influye la forma de 
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enseñanza de los docentes y el proceso de entendimiento de los 
conocimientos.  
 Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos las estudiantes poseen factores motivacionales 
similares, ya sea intrínsecos o extrínsecos, también están aquellos que presentan un claro 
desinterés, o una desmotivación, un desaliento, así  lo manifiestan:  
Valdez y Aguilar (2014) para referir que este desinterés o desmotivación, ha sido 
llamada “apatía”, el termino se utiliza para indicar la ausencia de interés, 
cuando el individuo y para el caso objeto de esta revisión, el adolescente, 
percibe que no alcanzará los objetivos o metas para sobrevivir a las exigencias 
del medio o sencillamente que no logrará superar ni a otros ni a sí mismo y 
por lo tanto desfallece en el intento. 
De ahí la importancia de inducir una motivación intrínseca en el estudiante, lo cual se logrará 
generando actividades que despierten la curiosidad y placer en la realización de esta 
permitiendo su adaptación con el medio que lo rodea (La escuela), Rubenstein, y Siegle 
(2012) sugieren que “la motivación intrínseca necesaria para obtener los mejores resultados 






Según (Parra Janeth; 2016) nos señala que los procesos cognitivos son las 
capacidades que permiten desarrollar conocimiento, recibe el nombre de 
cognición, se trata de la habilidad de asimilar y procesar datos, valorando 
y sistematizando la información que se accede a partir de la experiencia. 
Los procesos cognitivos por lo tanto son procedimientos que llevan a cabo 
el ser humano para incorporar conocimientos, en estos procesos intervienen 
facultades como la atención, la memoria, la inteligencia y el lenguaje., esto 
hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes 
disciplinas y ciencias. 
La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los sentidos, organizar los 
estímulos y favorecer la continuación del proceso cognitivo en cuestión. En este caso, la 
persona en cuestión no sólo está influida por las propiedades que definen a los estímulos en 
sí, sino también por su voluntad e incluso por sus propios intereses. 
La memoria, es una facultad que se compone de dos partes diferenciadas: la primera es el 
almacenamiento de la información pertinente y por consiguiente luego se dará la 
recuperación de esta en el momento que sea necesario o que se desee. 
El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del proceso cognitivo. En su 
caso, lo que hace es procesar toda la información y luego establecer relaciones entre los datos 
que la componen. En este caso, lo hace a través de acciones tales como el análisis, el 
razonamiento, la asimilación, la síntesis y la resolución de problemas. 
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El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que estamos abordando. Y es 
que es la herramienta que usa el ser humano para poder acumular experiencias, preservarlas 
a lo largo del tiempo y finalmente transmitirlas a generaciones posteriores. Se encuentra en 
clara interrelación con los factores citados. así. por ejemplo. el pensamiento no puede existir 
si no hay lenguaje y viceversa. 
De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace necesario tener claro que 
hay que estar muy atentos al proceso cognitivo no sólo para poder hacerle frente a las distintas 
variantes y características de este sino también para resolver los problemas que pudieran 
suceder. 
Existen amplios debates en torno a los procesos cognitivos. Estos pueden ser consientes o 
inconscientes e incluso, de acuerdo con algunos expertos. hasta pueden ser desarrollados por 
animales o por entidades construidas por el hombre (como los dispositivos con inteligencia 
artificial).  
Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción (que es el acceso a información a 
través de los sentidos). La persona presta atención a aquello que percibe y a través de distintos 
tipos mecanismos, logra generar conocimientos que interioriza y almacena en la memoria. 
Dichos conocimientos, ya asimilados, pueden ser expresados y comunicados mediante el 
lenguaje. 
Lo que implica un proceso cognitivo es que una cierta información sea codificada por el 
individuo y almacenada en su memoria. Cada vez que una situación lo amerite, el sujeto 




“Es una función en virtud de la cual un estímulo o un objeto se sitúa en el foco de la 
conciencia, distinguiéndose con precisión del resto, por desplazamiento, por atenuación o por 
inhibición de estímulos irrelevantes” (Rodríguez, Toledo, Díaz y Viñas, 2006).  
“Es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales” 
(Dorr, Gorostegui y Bascuñan, 2008)   
 “la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento 
cognitivo” (Caiza, 2012).   
 García (2008) explica que “la atención se define como “el mecanismo implicado 
directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos de selección, distribución 
y mantenimiento de la actividad psicológica” (Jimenez, et al, 2012).  
 
“Es una actitud preparatoria de todos los órganos receptivos hacia algo que está en el 
horizonte de lo perceptible o que es buscado o esperado en el” (Lerch-1996). 
Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que 
acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar 
información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del 
organismo en relación con las demandas externas. 
Otros autores consideran que “la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los 
procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo 
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de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos” (García, 
1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987). 
Para Rubinstein F (1982) y en su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva 
expone a la atención como modificación a la estructura de los procesos 
psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a 
ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo con el contenido de las 
actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, 
siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. 
En el proceso atencional se produce un cambio en la estructura neuronal debido a la 
activación de las neuronas por la exposición al estímulo que se les brinda, ósea que abre la 
puerta de entrada a la información; por consiguiente, podemos afirmar que la atención es un 
proceso de selección de la información, es decir, limita la cantidad de información que 
podemos procesar, por ello podemos contemplar los diferentes tipos de atención: 
TIPOS DE ATENCIÓN: 
Tipos de atención en función del papel de esta en el desarrollo de tareas: 
TENSIÓN SOSTENIDA:  
Referida a la habilidad para mantener una respuesta de la conducta continua respectiva.  
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
 Es aquella que favorece la discriminación de estímulos adecuados para llevar a cabo una 




ATENCIÓN ALTERNA:  
Es aquella que permite cambiar el foco de la atención y volverlo a recuperar.  
ATENCIÓN DIVIDIDA 
 Es la que permite responder simultáneamente a diferentes tareas. 
FORMAS DE ATENCIÓN: 
INVOLUNTARIA:  
Sin conciencia reflexiva, es fluctuante porque está en función de estímulos. 
VOLUNTARIA:  
Dirigida por la conciencia reflexiva, su permanencia está determinada a la 
voluntad. 
EVOLUCIÓN:  
La atención del niño es más fluctuante. 
FIJACIÓN:  
Depende de los motivos del sujeto y de las características del objeto. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN: 
Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. No obstante, 
Podemos rescatar los siguientes:  
Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y 
corresponden a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere a 






 “Es la habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o 
situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes”. (Kirby 
y Grimley, 1992) 
 
ATENCIÓN DIVIDIDA:  
 
“Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga estimular, se distribuye los recursos 
atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja”. (García, 1997). 
Por su parte, Kirby y Grimley (1992) utilizan el término Capacidad de Atención para 
referirse a “la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez, resaltando su 
importancia para el aprendizaje escolar”. 
ATENCIÓN SOSTENIDA: 
  
“Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente de 
los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo 
prolongado” (Kirby y Grimley, 1992). 
 
GRADO DE CONTROL: 
ATENCIÓN INVOLUNTARIA: 
La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y 




La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 
esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está 
relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus 
características más importantes es la respuesta de orientación, que son 
manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante 




La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las 
exigencias escolares.  
En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención del 
niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar 
objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar 
su atención de manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual 
confirma que la atención voluntaria se desarrolla a partir de la atención 
involuntaria, y con la actividad propia del hombre se pasa de una a otra 
constantemente (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein. 1982). 
Luria (1988) basado en las teorías de Vygotsky. apoya el origen social de la atención 
voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los 
adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una 
instrucción verbal y se caracteriza por ser activa y consciente. La atención 
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voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una respuesta de orientación, 
por ejemplo, cuando el niño se distrae ante nuevos estímulos. 
CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN: 
A pesar de que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención 
dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos 
ofrecen una descripción o nos hablan de sus características.” Si bien fenomenológicamente 
la orientación seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención” 
(Kahneman, 1973; Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998), presenta además otras características 
entre las que destacan:  
 
LA CONCENTRACIÓN:  
 
“Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización 
de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados”. (Ardila, 
Rosselli, Pineda y Lopera, 1997).  
La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a 
desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios. la cual se 
identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de 
vigilia. (Kahneman, 1973). 
La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de esta, las 
cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras menos 
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objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y 
distribuirla entre cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990: Rubenstein, 1982). 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIÓN:  
 
A pesar de que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de 
la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos 
atender al mismo tiempo a más de un evento. 
La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en 
conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o 
situaciones diferentes. De esta manera. cuanto más vinculados estén los 
objetos entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se 
efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención (Celada, 1990; 
Rubenstein, 1982). 
García (1997) señala esta característica como “la amplitud de la atención, que hace referencia 
al número de tareas que podemos realizar en simultáneo”. 
LA ESTABILIDAD DE LA ATENCIÓN:  
 
Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de esta durante un largo periodo de 
tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990). 
Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en 
el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la 
estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la 
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materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y 
la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 
 
OSCILA MIENTO DE LA ATENCIÓN:  
 
Son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y que pueden 
ser causadas por el cansancio (Rubenstein, 1982). 
Para Celada (1990) El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de 
la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de 
los objetos que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la 
atención de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante 
que la actividad posterior. 
Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 
tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente 
en las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque 
nos hemos distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez 
(García, 1997; Rubenstein, 1982; Orjales, 1999). 
PROBLEMAS DE LA ATENCIÓN: 
 
1. ESFUERZO: cuando debemos atender un estímulo en condiciones favorables.  
2. FATIGA: dificultades de reposición del organismo de la energía movilizada. 




 ACTIVIDADES RÍTMICAS 
La actividad rítmica de expresión tiene un doble enfoque; por un lado, mejorar la 
competencia motriz; es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también 
aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo. 
Actividades que se enfocan en baile o ritmos. El baile y las actividades rítmicas pueden 
incluir, pero no están limitadas a las formas de baile como movimiento creativo, ballet, bailes 
modernos, étnicos o folclóricos, cultural, hip hop, latino, línea, baile de salón, social y "suaré 
dance". 
Las actividades rítmicas para los grados elementales primarios se enfocan en reconocer y 
moverse a un ritmo. Las actividades rítmicas de manipulación en los grados primarios 
incluyen, pero no están limitados a: palos luminiscentes, "cintas chinas y "Ball gymnastics". 
TIPOS DE ACTIVIDADES RÍTMICAS:  
1. Bailes Folclóricos  
2. Danzas   
3. Juegos de expresión  
4. Bailes individuales y grupales.  
5. Utilización del gesto y el movimiento como medio de comunicación  






De acuerdo con la edad la persona está en capacidad de realizar diferentes acciones motrices, 
partiendo inicialmente del sencillo trabajo de las habilidades básicas (desplazamientos, 
saltos, giros) y con el paso del tiempo se dificultan hacia el equilibrio y la coordinación. 
La enseñanza de las actividades rítmicas debe adecuarse a las características y necesidades 
que el estudiante tiene, de acuerdo a su proceso de maduración, edad y objetivos previstos 
para la clase por el docente quien debe estructurar un programa de enseñanza-aprendizaje de 
la educación física que no solo contenga nociones básicas de movimiento o deportivas sino 
que también tome la educación rítmico-corporal, desde el preescolar hacia la niñez 
intermedia con iniciación a la danza, y así en cada una de sus etapas del desarrollo. 
La finalidad de la educación rítmico-corporal es favorecer el desarrollo e incremento de la 
habilidad motriz y cerebral, ejercitar el movimiento coordinado, educación auditiva y 
fortalecer relaciones espaciotemporales, permitir optimizar los procesos cognitivos. Por 
tanto, es necesario programar actividades rítmicas encaminadas al conocimiento, al 
descubrimiento y manejo de elementos espaciales como: direcciones, trayectorias, distancias, 
desplazamientos, cantidades y dimensiones; y elementos temporales que son: sonido, 
silencio, acentuación, velocidad y duración.  
ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS: 
Las actividades rítmicas tienen varios elementos que componen su estructura, según se haga 
énfasis o predomine uno de ellos, cambia la percepción ante los ojos del espectador y en la 




IMPULSO DE MOVIMIENTO:  
 




Es la base fundamental del baile expresa sentimientos por medio del cuerpo y la 




Es uno de los elementos más importantes y básicos, así como la organización en el 
tiempo de los movimientos controlados o medidos, sonoros o visuales; pasos, gestos 
y expresiones que permiten al baile adquirir forma. 
EL TIEMPO: 
 
Las actividades rítmicas se manifiestan en los movimientos, unos toman más tiempo 
que otros, unos son largos y otros son breves, los pasos son lentos y otros son rápidos. 
algunos son más acentuados que otros, convirtiéndose en características del baile. 
También define su carácter despertando estados de ánimo, emociones y sentimientos 
específicos. Hay ritmos alegres, tristes. melancólicos, sensuales. románticos. 
Una danza, baile o coreografía tienen su propio ritmo, así no estén acompañadas de música, 
en el caso de la danza moderna por ejemplo los bailarines y/o coreógrafos no dependen de 
un género musical para crear el ritmo de sus bailes, ellos crean movimientos que expresan 
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emociones, estados de ánimo y sentimientos, manifestados en la ejecución, velocidad, las 
características y el tiempo de los movimientos, gestos y expresiones. 
El tempo y el compás son esenciales en el ritmo, el tempo es la velocidad de los movimientos 
y pasos, el compás lo divide en el tiempo, es una secuencia en el tiempo, se divide en 
unidades, cada unidad corresponde a un tiempo en la secuencia.  
ESPACIO: 
 
 Hay 2 tipos, parcial que hace referencia al espacio cercano alrededor del quién baila 
y total que es todo el lugar por donde se puede mover quien baila en una coreografía. 
A su vez se pueden marcar puntos del espacio del 1 al 8 y planos de derecha, 
izquierda, delante, atrás, arriba, abajo y diagonales. 
TIEMPO:  
 
Es el lapso para movimiento, puede ser corto, largo, adagio, piano, allegro, etc. Color: 
Cuando vemos una marcha nupcial y una salsa, el sentimiento, la emoción, la alegría 
frente a cada muestra es diferente lo cual hace que el color sea distinto, partiendo a 
su vez de quien lo entona, coreografía y energía frente a la presentación de baile. 
Sonido: Son las vibraciones reguladas y organizadas que pueden ser captadas y 




ACTIVIDADES RÍTMICAS EN EL AULA: 
La educación artística es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, y se la puede 
trabajar desde diferentes enfoques y a través de diferentes actividades que se pueden realizar 
dentro y fuera del aula de clases dentro del espacio académico. En la educación artística de 
las niñas se debe trabajar de forma integral. Por tal motivo se abarca el término de la 
psicomotricidad que permitirá la realización de las siguientes actividades. 
● Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad acompañados por 
el sonido de unas maracas. 
● Correr o ir muy despacio hasta incluso pararse a modo de estatua, siguiendo la 
velocidad de los golpes de una pandereta. 
● Realizar un cuento motor en el que se introduce lluvia (agitar de maracas), truenos 
(golpes de pandereta), campanas (triángulos) y todas las demás posibilidades que nos 
ofrece la imaginación.  
● La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la premisa primordial e 
importante. 
● El niño toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las diferentes partes 
de su cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento global al segmentario y 
afirmando definitivamente el proceso de lateralización. 
LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
La enseñanza de las actividades rítmicas debe adecuarse a las características y necesidades 
que el estudiante tiene, de acuerdo a su proceso de maduración, edad y objetivos previstos 
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para la clase por el docente quien debe estructurar un programa de enseñanza-aprendizaje de 
la Educación física que no solo contenga nociones básicas de movimiento o deportivas sino 
que también tome la educación rítmico-corporal, desde el preescolar con iniciación a la 
danza, hasta la educación del bachillerato con danzas y bailes tras montajes coreográficos de 
mayor complejidad.  
Por tanto, es necesario programar actividades encaminadas al conocimiento y manejo de 
elementos espaciales como: direcciones, trayectorias, distancias, cantidades y dimensiones; 
y elementos temporales que son: sonido, silencio, acentuación, velocidad y duración.  
Las actividades rítmicas buscan interesar y preparar a los estudiantes en actividades que 
requieren una mayor coordinación, ejecutadas con o sin implementos, en la fase inicial se 
puede partir de elementos básicos y claves, como son cantos, juegos, rondas, así como 
ejercicios de expresión corporal, en la fase de aprendizaje con grados superiores se hace 
necesario trabajar la musicalidad, planimetría, tiempos musicales que orientarán al estudiante 
en la ejecución coordinada de los movimientos y a su vez en la presentación limpia y 
ordenada de una muestra coreográfica logrando que pueda realizar pasos simples y 
complejos. 
 Las actividades rítmicas, como medio para la Educación física buscan la eficiencia del 
movimiento, es decir, que el estudiante afiance el desarrollo de habilidades motrices, gusto 
artístico, procurando el desarrollo global del niño, posibilitando que incremente en forma 
gradual sus aptitudes y actitudes, identificando y estimulando el cuerpo tras nuevas y diversas 
formas de movimiento sin dejar de lado su capacidad creadora.40  
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ACTIVIDADES RÍTMICAS Y JUEGOS: 
Para la niña es algo natural, porque está rodeado de movimientos y de sonidos rítmicos en su 
vida cotidiana; por ejemplo, siente su corazón, oye el tic-tac del reloj y otros sonidos de su 
entorno.  
El desarrollo del ritmo es fundamental en los estudiantes. pues se lo considera como un factor 
de formación y equilibrio del sistema nervioso teniendo muy en claro que los desajustes 
rítmicos de algunas personas pueden ser de reflejos de dificultades y problemas motores. 
Son vehículos por donde se llega a la expresión, el mismo que favorece el trabajo grupal e 
individual respetando el modo de expresión de cada uno. El niño podrá realizar actividades 
rítmicas con ejercicios sencillos.  
Por todo ello se plantea que lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación ya 
que para ellos es muy satisfactorio realizar actividades sencillas donde ellos puedan 
expresarse de forma natural, individual y grupal. 
El juego es otro factor primordial en donde los niños/as aprenden normas y pautas de 
comportamiento social, desarrollando valores, aptitudes y despiertan la curiosidad. Tiene un 
fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y como medio para la realización 
de los objetivos programados en las diferentes materias que se imparten en la sala de clases.  
El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que influyen 
en la personalidad del niño: 
● El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 
● El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 
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● El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 
cooperación. 
● El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 
LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE TIENE EL JUEGO SON: 
 








El baile es un movimiento que implica al cuerpo entero, manos, piernas, brazos, pies, al 
compás y siguiendo el ritmo de una música determinada, es decir. el movimiento corporal 
que se realiza debe acompañar, ir de acuerdo con la música que está sonando detrás y que 
moviliza el baile en cuestión. Por eso si están pasando una música tranquila que supone 
movimientos lentos y armónicos no puedo saltar como si estuviese bailando al ritmo del 
frenetismo de la música electrónica o viceversa. 
El baile forma parte de la vida del hombre desde tiempos inmemoriales, aunque en los 
primeros antecedentes que se cuentan del mismo, más precisamente en las pinturas rupestres, 
estaba más que nada relacionado y teñido por un carácter religioso en función de lograr algún 
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objetivo preciso. como ser bailarle al sol, a la luna. a la lluvia, según correspondiese a la 
cultura, para por ejemplo conseguir que la siembra logre su correspondiente y anhelada 
cosecha. También las guerras, la fecundidad, la muerte, los nacimientos tenían sus propias 
danzas. 
En tanto, desde bien entrada la modernidad hasta nuestros días, el baile está más que nada 
relacionado con una cuestión estrictamente social, recreativa, de esparcimiento y por 
supuesto de festejo, porque bailar hace bien, libera endorfinas, dicen los expertos. La gente 
hoy en día se enamora en el baile o la disco, para los más modernos os y también baila en 
oportunidad de una fiesta de cumpleaños, de casamiento o de bautismo. Aunque claro, 
todavía siguen existiendo aquellas culturas que le dan un sentido más esotérico o religioso a 
la cuestión del baile. 
a capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Se trata 
de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a 
La que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías movimientos, pasos, 
gestos y expresiones 
LOS DIVERSOS MATICES DEL BAILE: 
El ritmo en el baile se manifiesta de distintas maneras, en el baile algunos movimientos toman 
más tiempo que otros o algunos movimientos son más largos y otros son más breves, como 
algunos pasos son lentos y otros son rápidos; en si todos los movimientos son más acentuados 
dependiendo lo que la música nos permita identificar. El ritmo es lo que define estas 
características en el baile que hace que se encuentre una armonía con los movimientos y la 
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música, el ritmo también define en parte, el carácter o expresión de un baile, así como cada 
ritmo despierta estados de ánimo diferentes, al de sentir nuevas emociones y desarrollar 
sentimientos específicos ya sean alegres. tristes, melancólicos. sensuales, románticos. 
TIPOS DE BAILE: 
BAILES DE SALÓN: 
▪ Vals 
▪ Tango 
▪ Cha cha 
▪ Salsa 
▪ Merengue  







• Danza moderna 
• Danza del vientre 







• Popping  
• Hip hop 
• Waking  
• Reguetoon  
• Salsa choke 
• Nombolo  
Todos los tipos de baile contienen en su composición el elemento del ritmo. Bailes como el 
flamenco, la salsa, el tango, la rumba y la bachata tienen un ritmo similar a su música 
correspondiente en estos bailes los movimientos y pasos siguen el ritmo de la música.  
Pero no todos los bailes siguen el ritmo de la música. Un baile o una coreografía tiene su 
propio ritmo, incluso si se baila en silencio. En la danza moderna los bailarines y coreógrafos 
no dependen de un género musical para crear el ritmo de sus bailes. 
En estas coreografías el artista crea ritmos que expresan emociones, estados de ánimo y 
sentimientos. Estos ritmos se manifiestan mediante la velocidad, las cualidades y la duración 
de los movimientos, gestos y expresiones.  
EL TEMPO: 
 
El tempo es un aspecto esencial del ritmo en el baile. Es la velocidad de los movimientos y 
pasos. “Tempo” es un término de la música clásica. Algunos términos que se usan para 
describir el tempo en la música también se usan en el baile: 
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● Adagio—movimientos lentos y majestuosos. 
● Moderato—movimientos de velocidad moderada. 
● Allegro —movimientos más rápidos que despiertan alegría 
● Accelerando—movimientos que van aumentando de velocidad. 
● Ritardando—movimientos que van disminuyendo de velocidad. 
En el ballet muchos movimientos se categorizan de acuerdo con su tempo. Los movimientos 
lentos y sostenidos se llaman “adagüé”, mientras que los movimientos rápidos y livianos se 
llaman “allegro”. 
No todos los tipos de bailes usan estos términos clásicos para describir el tempo. En los bailes 
de salón el tempo se describe como “lento” o “rápido”. Cada baile de salón se baila a una 
velocidad específica que casi siempre se mide en pulsos por minutos. 
EL COMPAS: 
 
El compás es otro aspecto esencial del ritmo. Describe cómo el ritmo se divide en el tiempo, 
qué tiempos se enfatizan y qué tiempos no. El compás en el baile se describe de una manera 
similar al compás en la música. 
Un compás es una secuencia en el tiempo. Se divide en unidades. Cada unidad corresponde 
a un tiempo en la secuencia. Existen compases binarios, ternarios o cuaternarios, o sea de 2. 
3 0 4 tiempos. 
Para bailar bailes cuyos ritmos dependen completamente de la música, es esencial aprender 
a entender y seguir el compás. 
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● En bailes como la salsa, la rumba flamenca y el bolero predomina el compás 
cuartanario 4/4 (1.2.3.4). 
● En muchos bailes flamencos o folclóricos predomina el compás ternario 3/4 (1,2,3). 
● En la danza moderna se usan otros tipos de compases irregulares como 5/4 (1,2,3,1,2) 
7/4 (1,2,3,4,1.2,3). 
DANZA: 
Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la Prehistoria pues desde 
siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no sólo a través de 
la comunicación verbal sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No 
obstante, en esos orígenes el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de 
rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. 
La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere 
de un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín es que 
sus movimientos acompañen a la música. Por ejemplo: una música de ritmo lento y tranquilo 
requiere de pasos de danza pausados y poco estridentes. La expresión corporal también se 
apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. 
La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de 
la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de 
las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. 
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Es importante tener en cuenta que el predominio del ritmo o del uso del espacio puede variar 
de acuerdo con la danza en cuestión. Otros factores que exceden a la danza en sí, como la 
mímica y el canto, también forman parte del baile. 
Muchos son los tipos y géneros de danza que existen, no obstante, fundamentalmente 
podemos dividirlos en tres grandes grupos: 
DANZAS TRADICIONALES Y FOLCLÓRICAS:  
 
En este caso, bajo dicha denominación se encuentran aquellas que son fruto de la 
cultura popular de una población y que se entienden como parte fundamental de su 
riqueza etnográfica. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe 
o Los llamados bailes de salón. 
DANZAS CLÁSICAS:  
 
Desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días se practican este tipo de danzas que 
se identifican por el hecho de que quienes las llevan a cabo a cabo realizan 
movimientos ligeros, armoniosos y perfectamente coordinados. Dentro de esta 
categoría se incluyen la danza medieval o el ballet, entre otros. 
DANZAS MODERNAS:  
 
Los jóvenes son los que practican y desarrollan este tipo de danzas que, en muchos 
casos, llevan asociadas una manera de entender la vida e incluso de vestir. Entre las 
mismas se encuentran el break dance, el popping, el funky, el jumpstyle, el moonwalk 
o incluso el rock and roll. 
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Muchos son los profesionales de la danza que a lo largo de la historia han conseguido 
convertirse en auténticos mitos. Entre ellos tendríamos que hablar, por ejemplo. de Mijaíl 
Baryshikov, Rudolf Nureyev, Anna Pavlova o Tamara Rojo. 
Se conoce como coreografía a una estructura de movimientos predeterminados que se lleva 
a cabo a la hora de ciertas danzas. La coreografía indica los pasos a seguir durante el baile: 
se trata, por lo tanto, de movimientos que no son espontáneos, sino que obedecen al diseño 
de un coreógrafo. 
Las coreografías adquieren mayor relevancia en los espectáculos de danza donde bailarines 
profesionales suben a un escenario con la intención de montar una obra artística. Las danzas 
rituales o los bailes informales, en cambio, no suelen seguir ningún tipo de coreografía. En 
estos casos, cada bailarín elige con total libertad los pasos a seguir. 
 
LA MOTIVACIÓN: 
NECESIDADES DE MASLOW:  
Afirma que los seres humanos tenemos una escala de necesidades que debemos cubrir. Para 
ello, 





Respirar, comer, dormir, beber, procrear. 
 
NECESIDADES DE SEGURIDAD:  
Empleo, seguridad física, familiar, moral, de salud.  
 
NECESIDADES DE AFILIACIÓN: 
 Amistad. Afecto, amor, intimidad sexual. 
 
NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: 
Éxito, logro. Respeto, confianza. 
 
NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN:  
Moralidad, creatividad, falta de prejuicios. 
En la base están las necesidades fisiológicas y en la cúspide las de autorrealización. Es 
necesario cubrir todas las necesidades desde la base para poder pasar a las siguientes. Es 
decir, hasta que no se cubran las necesidades fisiológicas no se podrán pasar a las de 
seguridad y así consecutivamente. 
Maslow afirmó: “Un músico debe hacer música, un artista debe pintar, un poeta debe 
escribir, si quiere finalmente sentirse bien consigo mismo. Lo que un hombre puede 
ser, debe ser”. Con ello, Maslow da a entender que no todos los hombres estarán 
motivados a satisfacer las mismas necesidades. por lo que está en cada uno satisfacer 
las necesidades que crea oportunas para llegar a su propósito.  
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LOS TRES FACTORES DE McClelland: 
Su teoría centra la atención sobre tres tipos de motivación:  
  LOGRO:  
 
Se trata del impulso de obtener éxito y destacar. Y por tanto la motivación surge de establecer 
objetivos importantes, apuntando a la excelencia, con un enfoque en el trabajo bien realizado 
y la responsabilidad. 
PODER:  
 
Se trata del impulso de generar influencia y conseguir reconocimiento de importancia. Se 
desea el prestigio y el estatus. 
AFILIACIÓN:  
 
Se trata del impulso de mantener relaciones personales satisfactorias, amistosas y cercanas, 
sintiéndose parte de un grupo. Se busca la popularidad, el contacto con los demás y ser útil a 
otras personas. 
LA TEORÍA DEL FACTOR GRADUAL DE HERZBERG: 
Mediante un estudio profundo que se basó en determinar la motivación humana en el trabajo, 







 Son externos a la tarea que se realiza (relaciones personales, las condiciones de trabajo, las 
políticas de la organización, etc....)  
FACTORES MOTIVADORES:  
 
Son los que tienen relación directa con el trabajo en sí (reconocimiento. Estímulo positivo. 
Logros e incentivos.).  
 
LA TEORÍA X y DE McGregor: 
Es una teoría muy utilizada en el mundo empresarial, en la que aparecen dos estilos de 
dirección contrapuestos. 
LA TEORÍA X:  
Presupone que los seres humanos son perezosos, tendiendo a eludir las responsabilidades, y 
por tanto deben ser estimulados a través del castigo.  
 
LA TEORÍA Y:  
Presupone que lo natural es el esfuerzo en el trabajo, y por tanto los seres humanos tienden a 








LEY 181 DE 1995 - Del Deporte y la Recreación. 18 de enero de 1995. Bogotá. D.C., 
Colombia. "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte. la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del 
deporte 
ART. 2 El objetivo especial de la presente ley. es la creación del sistema nacional del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación 
física. 
ART. 3 Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta 
los siguientes objetivos rectores: 50 
ART. 4 Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son 
elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 
persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo 
y constituyen gasto público social, bajo los siguientes principios: 
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del 
deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 
ART. 6 Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 
social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo 
cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el 
plan nacional de recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 
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corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, con el apoyo de 
Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de 





























En la Institución Educativa Distrital “Magdalena Ortega De Nariño” es un colegio oficial de 
mujeres, con jornada mañana tarde y noche con los niveles de educación preescolar, primaria 
y bachillerato media vocacional ubicado en la Cra 69B N* 78*-36 en el barrio Las Ferias, su 
correo electrónico es lnmagdalenaorteg10@educacionbogota.edu.co; teléfonos 2256498 - 
2504961 - 3002068372;  horario de atención de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
MISIÓN 
El compromiso del Colegio Magdalena Ortega De Nariño se concreta en la prestación del 
servicio educativo en los niveles Preescolar, Básica y Media, sustentando en las practicas 
pedagógicas y de gestiones administrativas. en beneficio del progreso cultural de la 




El Colegio Magdalena Ortega De Nariño. en su condición de establecimiento de carácter 
oficial de la Secretaria de Educación Distrital. será reconocida como institución educativa 
con altos niveles de calidad humana, social y cognitiva que permitirá mejorar el nivel de vida. 
PRINCIPIOS: 
• El aprecio y valor por la persona y la familia 
• La autoestima 
• El fortalecimiento de la voluntad y la definición del carácter personal e Práctica de 
valores individuales y sociales 
• El liderazgo 










Las actividades físicas son manifestaciones que acompañan al hombre desde su aparición 
sobre la tierra. Ha evolucionado mucho hasta la actualidad. La concepción, desde sus inicios, 
no estuvo orientada hacia el campo educativo o deportivo, por el contrario, estuvo 
direccionada hacia la supervivencia (caza, recolección, pesca y para salvar su propia vida, la 
supervivencia del hombre en el mundo primitivo). Desde las remotas sociedades primitivas, 
pasando por culturas orientales (China, India y Egipto). legando a los pueblos griegos de gran 
importancia para el desarrollo de la actividad física y el deporte. 
El deporte y la Educación Física son esenciales para la juventud, una vida sana. sociedades 
resistentes y la lucha contra la violencia (UNESCO, 2015) Como bien lo manifiesta la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus 
siglas en inglés UNESCO). hoy en día, los intereses de las sociedades han cambiado. Se 
necesitan personas más cognitivas. capaces de emitir un juicio crítico, reflexionar sobre las 
diferentes situaciones de la vida y que tengan la capacidad de humanizar al mundo. 
Hombres y mujeres que tengan la capacidad de luchar contra la violencia. reflexivos en sus 
quehaceres diarios, que sepan generar sus propias emociones y regular su comportamiento 
en su entorno social y familiar. Capaces de promover buenos hábitos alimenticios. que se 
inclinen por la práctica de la actividad física, que desarrollen hábitos higiénicos y deportivos 
y su buen actuar derivé en calidad de vida para sí mismo y su entorno más cercano. 
Encaminado con lo anterior expuesto podre inclinar esta propuesta a limitar su Desarrollo 
cognitivo-educativo en las niñas de este colegio, para ello mi investigación tomara un rumbo 
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que se oriente de una manera holística creando sus inicios en el enfoque investigación-acción 
con esto se quiere proponer sinergia y relación entre lo cognitivo y lo lúdico , lo recreativo-
normativo, lo deportivo- social, para mejorar sus alguno de sus procesos cognitivos en este 
caso la memoria y la atención mediante la clase de educación física que se imparte todos los 
días viernes en el horario de 1:00 pm a 2.30 pm dejando en búsqueda mujeres críticas más 
participativas, cuidadosas de su imagen , respetuosas y con ganancia para su autoestima.  
 
INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 
La investigación — acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, 
un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la 
reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 
elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. 
Lo fundamental en la investigación acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 
de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas. como por su 
capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea 
capaz de introducir mejoras progresivas. En general, la investigación — acción cooperativa 
constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Esta actividad tiene en común la identificación de estrategias que son implementadas y 
sometidas a una más detallada observación, reflexión y cambio donde se pueda considerar 
como un instrumento que genere el cambio social y el conocimiento educativo sobre la 
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realidad actual social y educativa, para proporcionar en las alumnas autonomía y confianza 
consigo mismas.  
La investigación-acción se puede considerar como un término genérico que hace referencia 
a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social en la 
escuela. 
Existen diversas definiciones sobre este tipo de investigación; resaltare algunas de ellas: 
Elliott (1993) define la investigación-acción como «un estudio de una situación social 
con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 
vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 
(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 
encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión 
más profunda de los problemas. 
Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 
práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 
investigación acción es: Una forma de indagación autorreflexiva realizada por 
quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las 
situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad 
y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; su comprensión 
sobre las mismas; y las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 
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Lomax (1990) define “la investigación-acción como una intervención en la práctica 
profesional con la intención de ocasionar una mejora. La intervención se basa en la 
investigación debido a que implica una indagación disciplinada”. 
Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 
dinámica mente la investigación, la acción y la formación, realizada por 
profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a 
cabo en equipo. con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo.  
Por su parte, Yuni y Urbano (2005) refieren que la Investigación acción se enmarca 
en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios 
sociales, por cuanto se fundamenta en una posición respecto al valor 
intrínseco que posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras 
personales de interpretar la realidad para que los propios actores puedan 
comprometerse en procesos de cambio personal y organizacional. (pág. 138-
139) 
Desde la perspectiva educativa, Suarez Pazos (…) refiere que la Investigación acción es “una 
forma de estudiar, de explorar, una situación social, en nuestro caso educativa, con la 
finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la 
realidad investigada” 
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACION-ACCION 
● No se puede reducir al aula, porque la práctica docente tampoco está limitada ni 
reducida a ella. Investigar nos lleva a cambiar la forma de entender la práctica: qué 
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damos por sentado, qué cuestionamos, qué nos parece natural o inevitable (o por 
encima de nuestras posibilidades o responsabilidades). y qué nos parece discutible y 
necesario transformar, y en lo que nos sentimos comprometidos. 
● Es una forma por la cual el profesorado puede reconstruir su conocimiento 
profesional como parte del proceso de constitución de discursos públicos unidos a la 
práctica, y sus problemas y necesidades. 
● No puede ser nunca una tarea individual. Debe ser, por el contrario. un trabajo 
cooperativo. Cualquier tarea de investigación requiere un contexto social de 
intercambio, discusión y contrastación. Este tipo de contextos es el que hace posible 
la elaboración y reconstrucción de un conocimiento profesional no privado y secreto, 
sino en diálogo con otras voces y con otros conocimientos. 
● Como cualquier planteamiento que trate de defender una práctica docente reflexiva, 
investigadora, de colaboración con colegas, necesita de unas condiciones laborales 
que la hagan posible. 
● Es una tarea que consume tiempo, porque lo consume la discusión con colegas, la 
planificación conjunta de tareas, la recogida de información. su análisis. 
● La investigación — acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o 
a utilizar dato para llegar a conclusiones. La investigación — acción es un proceso. 
que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las 
situaciones en las que éste actúa. Pérez Serrano (1994) esquematiza los rasgos que 
definen la investigación acción en la siguiente figura. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 
La muestra es igual a 43 niñas durante la 1 fase de la investigación de esta investigación entre 
edades de los 9 a los 11 años, en el trascurso del año escolar y para la 2 fase de esta 
investigación tuvieron que abandonar sus estudios por motivos sociales y económicos 2 
estudiantes del grado 5b, por consiguiente, su población fue de 41 niñas como muestra para 
la entrega de resultados finales. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENTREVISTAS 
En las entrevistas, la información se obtiene a través de una encuesta y es registrada por 
encuestadores. Las entrevistas estructuradas se llevan a cabo utilizando formularios de 
encuesta, mientras que en las entrevistas abiertas se toman notas mientras se habla con los 
encuestados. Las notas se estructuran (interpretan) luego para su posterior análisis. Las 
entrevistas abiertas, que deben interpretarse y analizarse incluso durante la entrevista, deben 
realizarlas observadores y/o encuestadores bien formados. 
La entrevista es una conversación dirigida. con un propósito especifico y que usa un formato 
de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo. pero un diálogo peculiar, asimétrico, 
donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente 
de estas informaciones. 
Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador). generalmente un periodista 
hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus 
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ideas, sus sentimientos su forma de actuar. Al igual que al preparar un cuestionario, es 
importante experimentar con formularios de prueba diseñados para las entrevistas. El 
máximo esfuerzo por aclarar y centrar por parte del diseñador no puede anticipar todas las 
posibles interpretaciones de los encuestados. Una prueba a pequeña escala antes de utilizarlos 
para recopilar realmente datos asegurará unos datos mejores y evitará que se pierda tiempo 
y dinero. 
Aunque las entrevistas estructuradas pueden utilizarse para obtener casi cualquier 
información, al igual que en los cuestionarios, la información se basa en una opinión. Los 
datos basados en variables como las capturas o el esfuerzo son potencialmente objeto de 
errores de bulto, debido a cálculos erróneos o a errores intencionados en la información 
delicada. 
PASOS PREPARACIÓN DE UNA ENTREVISTA: 
1. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus 
responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación). 
2. Preparar las preguntas que van a plantearse. y los documentos necesarios 
(Organización). 
3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología). 
4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad 
(Sicología). 




TIPOS DE ENTREVISTA: 
ENTREVISTAS ABIERTAS: 
 
• Las entrevistas abiertas cubren una serie de actividades de recopilación de 
datos que incluyen varios métodos de investigación de las ciencias sociales. 
• Los grupos de muestra son pequeños (5-15 personas) y están compuestos por 
miembros representativos de un grupo cuyas apreciaciones, prácticas u 
opiniones se están buscando. Al hacer las preguntas iniciales y estructurar el 
examen posterior, el facilitador/entrevistador puede obtener, por ejemplo, 
información sobre prácticas de uso de artes comunes. respuestas a las 
normativas de ordenación u opiniones sobre la pesca. 
• Las encuestas de grupo comportan la selección aleatoria de un reducido 
número de personas que representan a un grupo y que se prestan a estar 
disponibles durante un período de tiempo prolongado, a menudo de uno a tres 
años. Durante ese período, sirven como muestra aleatoria estratificada de 
personas de las que pueden extraerse datos sobre una serie de temas.  
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS: 
• En general, las entrevistas estructuradas se llevan a cabo con un formulario bien 
diseñado previamente establecido. Se diferencian de los cuestionarios en que son 
los investigadores quienes rellenan los formularios en lugar de los encuestados. 
Aunque esta solución resulta más costosa, pueden hacerse preguntas más 
complejas y los datos pueden validarse en el momento de recopilarlos, mejorando 
así la calidad de estos.  
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• Las entrevistas pueden llevarse a cabo con varias fuentes de datos (desde los 
pescadores a los consumidores). y a través de medios alternativos como por 
teléfono o en persona. 
• Las entrevistas estructuradas componen la base de una gran parte de la 
recopilación de datos relativos a la pesca en pequeña escala. 
TIPOS DE PREGUNTA: 
PREGUNTAS ABIERTAS:  
Son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado 
con una gran cantidad de detalles que a juicio del entrevistado son importantes.  
PREGUNTAS CERRADAS: 
 En las preguntas cerradas las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, 
debido a que solamente puede responder con un número finito, tal como “ninguno”, 
“uno”, o “quince”. Una pregunta cerrada limita las respuestas disponibles al 
entrevistado. 
 OBSERVACIONES: 
La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación, consiste 
en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La observación es una técnica de 
observación de hechos durante la cual el analista participa activamente actúa como 
espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. 
El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está 
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haciendo. cómo se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, 
donde se hace y porque se hace. 
TIPOS DE OBSERVACIÓN: 
El analista puede observar de tres maneras básicas: 
1. Puede observar a una persona o actividad sin que el observado se dé cuenta y sin 
interactuar por parte del propio analista. 
2. El analista puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la 
persona observada enteramente consiente de la observación. 
3. Se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación 
puede consistir simplemente en preguntar respecto a una actividad específica, pedir 
una explicación, etc. 
La observación puede emplearse para verificar los resultados de una entrevista, o bien como 
preparación de esta, también es otra técnica valiosa para recopilar datos que implican 
relaciones. La observación tiende a adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento 
de datos, donde las tareas se cuantifican más fácilmente. Entre estas tareas encontramos la 
recopilación, acumulación y transformación de los datos. 
PASOS PARA LA OBSERVACIÓN: 
1. Determinar y definir aquello que se va a observar.  
2. Estimar el tiempo necesario de observación.  
3. Obtener la autorización para llevar a cabo la observación.  
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4. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones 
para ello. 
LA ENCUESTA: 
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hechos específicos. La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 
quienes, por azar, son parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. 
Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una 
porción de la población bajo estudio. 
CUESTIONARIO 
Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista: sin embargo, 
existen ciertas características que pueden ser apropiada en algunas situaciones e inapropiadas 
en otra. Al igual que la entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima 
efectividad. Selección de formas para cuestionarios El desarrollo y distribución de los 
cuestionarios; por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe utilizarse en una forma 
inteligente. También es importante el formato y contenido de las preguntas en la recopilación 
de hechos significativos. Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: 
cuestionarios abiertos y cerrados, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de 
antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia 
se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. Cuestionario Abierto Al igual que las 
entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se quieren conocer los 
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sentimientos, opiniones y experiencias generales; también son útiles al explorar el problema 
básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de 
verificación de crédito es un medio. El formato abierto proporciona una amplia oportunidad 
para quienes respondan escriba las razones de sus ideas. Algunas personas, sin embargo, 
encuentran más fácil escoger una de un conjunto de respuestas preparadas que pensar por sí 
mismas. Cuestionario Cerrado El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del 
interrogado. Por medio de un cuidadoso estilo en la pregunta, el analista puede controlar el 
marco de referencia. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. 
También fuerza a los individuos para que tomen una posición y forma su opinión sobre los 
aspectos importantes. 
TEST 
Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún individuo, 
dependiendo de qué tipo sea el test es al que se va a valorar, normalmente vienen ligados 
para ver el estado en que esta la persona relacionado con su personalidad, amor, 
concentración, habilidades, aptitudes, entre otros. 
UTILIDAD DE LOS TEST: 
 La utilidad de los test es que la persona se dé cuenta si tienen una cierta degradación en algún 
valor, el cual debería tener. Con esto no se pretende saber exactamente el problema que está 
causando esto, sino simplemente que la persona se dé cuenta que algo está mal o está correcto. 
Así también estos test van a dar simplemente un enfoque general, no se pretende buscar una 
solución solo algún consejo, tampoco estos test contienen muchas preguntas (como lo haría 
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algún psicólogo normalmente) más que nada es para darle un enfoque general a una persona 
que hace el test. 
TEST 15 PALABRAS DEL REY 
Su objetivo es evaluar la capacidad de aprendizaje de memoria a corto plazo y el 
reconocimiento de retiro; el método consiste en leer y repetir varias veces en el tema de una 
serie de 15 palabras (evocación), entonces le pregunto a reconocer en un texto 
(reconocimiento). La duración de la administración de la prueba es de unos 10 a 15 minutos, 
y su interpretación del orden de 3 a 5 minutos. Este examen fue diseñado y evaluado para los 
niños (hay rejillas de los resultados por edad, bien detallados), y entre los adultos y la edad 
(en estos grupos de edad, fue la evaluación menos extensa, y los resultados son meramente 
indicativos).Indicaciones Se puede utilizar ya sea para evaluar la capacidad de aprendizaje 
en el corto plazo en comparación con el grupo de edad considerado (teniendo en cuenta la 
ocupación o nivel educativo) o para evaluar la evolución en el tiempo de esta habilidad en 
un tema determinado. Estas tes no permiten arrojar la sospecha de retraso mental, las 
dificultades de aprendizaje, seguimiento y evaluación de los trastornos psiquiátricos 
(incluyendo la evaluación del deterioro cognitivo asociado a la psicosis, trastornos de 
ansiedad, depresión), los trastornos de memoria o la enfermedad de Alzheimer, etc. También 
puede ser útil en una solicitud de incapacidad. 
TEST D2 
El d2 es un test de tiempo limitado para medir la atención selectiva, adaptación española de 
Seisdedos (Brickenkamp & Zillmer, 2004). La aplicación es individual y el rango de edad es 
de 8 a 60 años. Se trata de un refinamiento tipificado de los llamados test de cancelación, e 
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test mide la velocidad de procesamiento, el seguimiento de unas instrucciones y la bondad 
de la ejecución en una tarea de discriminación de estímulos visuales similares (señalar por 
líneas en un tiempo limitado las letras d con un rasgo particular). A menudo definida como 
concentración, la atención selectiva puede definirse como la capacidad para centrarse en uno 
o dos estímulos importantes, mientras se suprime deliberadamente la consciencia de otros 
estímulos distractores (Zillmer & Spiers, 1998). 
El constructor de vigilancia o atención sostenida, con el que la atención selectiva está 
relacionada, se refiere a la capacidad de mantener una actividad atencional durante un 
período de tiempo. El test d2 es una medida concisa de la atención selectiva y la 
concentración mental. Estos dos aspectos, aplicados al d2, se reflejan en tres componentes 
de la conducta atencional: 
1. La velocidad o cantidad de trabajo, esto es, el número de estímulos que se han 
procesado en un determinado tiempo (un aspecto de la motivación o intensidad de 
atención). 
2. La calidad del trabajo, esto es, el grado de precisión que está inversamente 
relacionado con la tasa de errores (un aspecto del control de la atención). 
3. La relación entre la velocidad y la precisión de la actuación, lo que permite establecer 
conclusiones tanto sobre el comportamiento como sobre el grado de actividad, la 






DISEÑO PROPUESTA DIDÁCTICA  
TÍTULO DE LA 
PROPUESTA 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FORTALECER PROCESOS 
COGNITIVOS ATENCIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
RÍTMICAS (EL BAILE) PARA EL GRADO QUINTO B DEL 




Esta propuesta didáctica está enmarcada dentro del modelo de 
investigación-acción para poderla integrarla en el eje curricular de 
Educación Física Y Educación Artística. donde se busca con el proyecto 
contribuir a la mejora de los Procesos Cognitivos como la Atención en 
la clase de educación física desarrollando una serie de Actividades 
Rítmicas para las estudiantes del grado Quinto B del Colegio Magdalena 
Ortega De Nariño. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Orientar al estudiante a mejorar sus procesos cognitivos tal como (La 
Atención) a través de la herramienta didáctica basada en actividades 
rítmicas (El Baile). 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Corroborar con las estudiantes el conocimiento que se tienen sobre las 
actividades rítmicas a partir de una encuesta y de la observación. 
 
2. Brindar diferentes sesiones de clase acorde con la temática base del 
proyecto El baile. empleando por medio de coreografías el ritmo y la 
música nacional e internacional que motive a las estudiantes en la 




3. Implementar la herramienta didáctica basada en actividades rítmicas 
para mejorar sus procesos cognitivos tal como la atención 
 
4. Evaluar a las estudiantes para obtener resultados de aprendizaje en la 




1. Fomentar la experimentación de procedimientos y técnicas en procesos 
simples de producción de movimiento como la expresión corporal, el control 
corporal etc. 
 
2. Dar oportunidad a los alumnos para que participen en diversas 
experiencias rítmicas aportando un poco de sus gustos por la música. 
 
3. Familiarizar a los alumnos con el trabajo y estudio planificado y 
organizado para que puedan cumplir con los deberes en la clase. 
 
4. Estimular en los alumnos la responsabilidad, la iniciativa, la constancia, el 
ingenio y la creatividad para poder realizar las actividades rítmicas 
propuestas. 
 
5. Estimular la atención como proceso cognitivo que le permitirá alas 
estudiantes entrar un en un agradable circulo social y académico y así poder 
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ver su mejora en la disposición de las clases. 
 
6. Facilitar el desarrollo integrado los procesos cognitivos como la atención 
involucrándolos en la clase de educación física a través de la herramienta 
didáctica basada en actividades rítmicas como el baile. 
 
7. Facilitar la utilización y la adaptación de distintas técnicas didácticas para 













1. Las actividades rítmicas humanas están presentes en muchos 
campos:  
social, religioso, artístico, cultural, pedagógico, y representan un 
inmenso valor formativo en la educación psicomotriz y aunque a simple 
vista cumplen con otros propósitos, su presencia es fundamental 
especialmente para la escolaridad en edades tempranas. momento en el 
cual se crean las bases para la lectura, la escritura y las matemáticas, 
entre otros aspectos cognitivos. 
 
2. La propuesta que a continuación se presenta está integrada por una 
serie de actividades educativas que incluyen trabajo en aula, y en 
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CARACTERÍSTICAS campo. y que deben llevarse a cabo de forma sucesiva para poder llegar 
a un objetivo claro y perfecto en su desarrollo. 
 
3. Desde la actividad O hasta la actividad 12 se lleva un seguimiento a 
cada grupo de alumnas para otorgar debido a su falta de interés por 
aprender en ella personas líderes que lleven a cabo el comando del 
equipo. permitiendo una recepción de información más clara y 
organizada, donde se enseñará desde lo más detallado posible para 
lograr la meta clara. 
 
4. Cada una de estas actividades constara de 1 hora y 45 min de clase 
que se repartirán adecuadamente en los planes de clase (ver anexos) 
más detalladamente se manejara el tipo de espacio que las rodea, el 
material requerido y habilitado en la institución. los objetivos de las 
clases no varían se busca de la mejor manera llamar su atención para 
que puedan cumplir los logros a los cuales como docente busco que 
debiesen llegar. 
 
5. La orientación planteada será desarrollar varias actividades rítmicas 
integradas alrededor de un proyecto el cual quiere demostrar que se 
distraen menos y aprenden más cuando el docente entra en su núcleo y 
conoce más sobre que gustos manejan en cada grupo permitiendo así la 
libre exploración de movimientos, la adquisición de nuevos 
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conocimientos, la manera más correcta para fortalecer los procesos 
cognitivos en la clase de educación física y la integración sana con la 
comunidad. 
 
6. En general, este tipo de integración a través de los lineamientos 
curriculares de la educación artística ( ver anexo ), facilita la producción 
de posibles soluciones a un problema como lo es la atención en estas 
edades, la adquisición de técnicas específicas para no distraerse en 
clase, como también a su vez que la alumna se apropie de su cuerpo y 
tenga control de él , como también que enriquezca su cerebro con las 
temáticas vistas en clase como conocimiento nuevo para él y para su 
vida es allí donde como docente incentivare al alumno a aplicar el 
principio de “aprender haciendo”, pero de un hacer reflexivo a través 
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Gráfico 14. Autoría propia   Grafico 15. Autoría propia 
 
Al analizar y comparar el cambio significativo de estas dos  variables en el cuestionario son 

























NOMBRES PRIMERAS 20 NIÑAS 
TEST 15 PALABRAS DEL REY - PRUEBA 1
I II III IV V
determinar que la herramienta didáctica basada en las actividades rítmicas ; si optimizo la 
variable del proceso cognitivo (la  atención) en las estudiantes del grado quinto b del Colegio 
Magdalena Ortega De Nariño esto se ve reflejado debido a que ya distinguen y conocen que 
son las actividades rítmicas , como se pueden utilizar para motivar al estudiante en la acción 
de prestar atención frente a una tarea  o una actividad expuesta; así como a su vez se dan 
cuenta que sirve prestar atención a una secuencia de movimientos que beneficiaran sus 
procesos cognitivos para mejora de ellas y para sus capacidades académicas. En la primera 
encuesta en la primera pregunta se puede evidenciar (en el gráfico.)  que hay un aumento 
notable del en comparación del (grafico …) que expone que un 67 % no conoce las 
actividades rítmicas en el número de niñas que responden SI es el 100 % al conocer que son 
las actividades en la tercera pregunta (en el grafico …) hay un aumento igual de notable del 
100 % con comparación al (grafico.)  que expone un 62 % de no tener el conocimiento de 





























NOMBRES  PRIMERAS 20 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS DEL REY - PRUEBA 1



















NOMBRES SEGUNDAS 21 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS REY - PRUEBA 1



















NOMBRES SEGUNDAS 21 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS REY - PRUEBA 1







































NOMBRES SEGUNDAS 21 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS REY - PRUEBA 2























NOMBRE S SEGUNDAS 21 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS REY - PRUEBA 2



















NOMBRES PRIMERAS 20 NIÑAS
TESTE 15 PALABRAS REY - PRUEBA 2











































NOMBRES PRIMERAS 20 NIÑAS
TEST 15 PALABRAS REY - PRUEBA 2







Gráfico 23. Autoría propia 
 
Al analizar y comparar el primer test realizado que fue el de las 15 palabras del rey para 
identificar la variable de la memoria se puede notar que  dismuye 3   personas que siguen 
teniendo problemas de atencion y memoria para desarrollar actividades muy sencillas en el 
aula de clase. En comparacion con ( las graficas ….) se puede ver la disminucion en el fracaso 
de desarrollo del test de un 8,51 %  y de atencion al memorizar rapidamente tras la repeticion 
de palabras las 15 palabras  en 10 oportunidades para un total de 150 , palabras escuchadas 
que componen al estructura de este test y dara la totalidad de un 82.93 % equivalente a 34 
































































 Al analizar y comparar (la grafica 1 ..) con ( la grafica 2) se puede ver que en la ( grafica 2)  
hay una estabilidad constante en los items de este test d2 expone para el desarrollo de la 
atencion , viendo notablemente el cambio de grafica en comparacion (la grafica 1).  
En el  primer componente 3  de 41 niñas ósea un TOT = 7,31 %  arrojan que están muy por 
debajo de la media y poseen muy poca efectividad en la prueba , esto quiere decir que 
aumentó significativamente  un 56.1 % de efectividad en las niñas al desarrollar el test, en el 
siguiente componente 5 de 41 niñas CON=12,19 % se encuentran por debajo de la media 
demostrando un nivel inadecuado en velocidad de trabajo y precisión es decir un nivel de 
concentración muy bajo en comparación  aumento un 85,37 % de velocidad y precisión en 
un nivel de concentración para desarrollarlo y en nuestro último componente 4  de 41 niñas 
demuestran una ejecución muy poco estable en el desarrollo de la tarea al estar por encima 
de la media evaluando su estabilidad y consistencia en el tiempo de atención de esta VAR= 
9,75% demostrando una gran efectividad del 58,54 % de aumento en la estabilidad y 









A partir de la experiencia en la investigación, elaboración, ejecución y evaluación de este 
proyecto se recomienda a los docentes en formación y en ejercicio de su carrera: 
▪ Mantener la aplicación de estrategias didácticas que permitan al estudiante reforzar y 
optimizar los procesos cognitivos durante la adquisición de conocimientos en áreas 
de la educación física, artística como en otras áreas académicas con el fin de cumplir 
con los propósitos planteados al iniciar un contenido curricular.  
▪ Las actividades rítmicas como herramienta didáctica para optimizar los procesos 
cognitivos como la atención no solamente son aplicables con estudiantes de grado 
quinto pueden ser aplicado desde grado primero hasta el grado once con el fin de 
reforzar los procesos cognitivos para manejar la atención de los alumnos en el aula 
de clase. 
▪ El baile y las actividades ritmicas estipuladas para este proyecto investigativo 
influyen de manera positiva en las niñas que lo practican de manera continua y lo 
vienen desarrollando como manera optima para pasar sus tiempos libres. 
▪ En memoria  motriz existen mejoras por parte de las estudiantes al poder identificar 
los segmentos corporales , al disponer de una buena coordinacion y un buen equilibrio 
, al poder aprenderce y crear coreografias; sin embargo los resultados se mantuvieron 
en la media estandarizada de los baremos de los  test aplicados. 
▪ Como manera de evaluacion las niñas presentan una coreografia individual o grupal 
para poder lograr ver su avance con el prestar atencion a las actividades y tareas que 
se imparten en el aula. 
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▪ Las actividades ritmicas no solo ayudan al crecimiento intelectual y mental del niño 
los ayuda hacer mejores personas, librarse de malas amistades, a escoger caminos 
optimos de crecimiento social, academico y moral. 
▪ El baile permite la interelacion de dos o mas personas , esto quiere decir que forma 
seres sociales y dispuestos a moldearse a nuestra sociedad y generar responsabilidad 
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Este texto es resultado del trabajo coordinado de más de cuatrocientos maestros, artistas e 
instituciones interesadas en dar significado en el diseño curricular, al área de Educación Artística. 
Simboliza acuerdos en torno a su función educativa en el contexto cultural colombiano y recoge 
tanto aportes conceptuales, como experiencias significativas para la comunidad educativa en 
general.  
 
Su finalidad es aportar a la educación colombiana una propuesta sistematizada de orientaciones que 
permitan desentrañar de la experiencia vital de nuestro hacer educativo una comprensión sobre el 
arte, una posición frente a lo artístico y una vocación suficientemente fortalecida por aprendizajes 
de técnicas que contribuyan a fortalecer en cada uno de los interesados, su capacidad de expresión 
en la modalidad artística hacia la cual sienten preferencia y tienen aptitudes.  
 
Con estos lineamientos pretendemos fortalecer las vivencias en la escuela, darle sentido a lo artístico 
mediante una pedagogía que promueva la realización de los talentos, haciendo posible expresar en 
el lenguaje de lo estético aquello que va mucho más allá á de la razón; aquello que nos sobrepasa y 
que estando en nuestro pensamiento camina por los espacios de la imaginación buscando un estilo 
significativo de expresarse en forma singular y universal a la vez. Igualmente, se procura orientar la 
práctica pedagógica para que la escuela y la Educación formen para interpretar las expresiones del 
Arte, ya que el lenguaje como medida de nuestras representaciones estrictamente racionales, es 
incapaz de dar cuenta de éste en su forma cotidiana. Se exige a la mente una introyección sobre las 
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profundidades del espíritu, para lograr captar de las formas bellas, la belleza comunicada por las 
obras de arte. 
Esperamos que los maestros y maestras colombianos, exploren esta propuesta, dialoguen con y a 
partir de ella, investiguen sobre modelos pertinentes y se proyecten a la realización tanto de sus 
expectativas de desarrollo profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, 
como del crecimiento cultural de las comunidades a las cuales sirven y en las cuales se realizan 
como seres humanos.  
Invitamos a que se reviertan sus experiencias y los resultados de este diálogo en nuevos materiales 
de amplia circulación, que fortalezcan una búsqueda de la identidad regional y nacional desde la 
particularidad, individual y colectiva, en actitud abierta a la cultura universal frente a la cual nos es 
legítimo entender y proyectar nuestras diferencias. 
3. Fuentes 
GARDNER, Howard, Educación Artística y Desarrollo Humano, Editorial Raidos, Madrid 1994 
 Mentes creativas, Ed. Paidós, Barcelona, 1993 
Inteligencias Múltiples, Cognición y Desarrollo humano, Editorial Paidós, Barcelona, 1994. 
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Estructuras de la Mente. Editorial, Fondo de Cultura Económica, Méjico 1994.  La Teoría en la 
Práctica. Editorial Paidós, Barcelona 1994. 
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editorial H.E. Mitzel. 1982. 
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4. Contenidos 
Percepción de relaciones ,atención al detalle, promoción de la idea de que los problemas  pueden 
tener muchas soluciones y las preguntas muchas respuesta, Desarrollo de la habilidad para 
cambiar la direccionalidad cuando aún se está en proceso, Desarrollo de la habilidad para tomar 
decisiones en ausencia de reglas, Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para 
visualizar situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas, 
Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto y Habilidad para percibir y 
enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético. 
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Diseño del área como asignaturas Corresponde al manejo tradicional, que generalmente ofrece la 
enseñanza de técnicas y lenguajes particulares, en el sentido clásico, de Música, Artes Plásticas y 
Visuales, Artes Escénicas, y Danza. En un sondeo realizado en 1994 con 690 estudiantes en el 
Liceo Marco Fidel Suárez de Medellín, acerca de la orientación vocacional, la mayoría de los 
estudiantes aspira a estudiar, por orden de interés: artes plásticas (dibujo y pintura), música 
(interpretación instrumental) y artes aplicadas (diseño gráfico, dibujo técnico o dibujo 
arquitectónico), cerámica, ebanistería, bordados, diseño industrial y culinaria. Le siguen artes 
escénicas, literatura que incluye recitación, danza y en uno que otro caso artes audiovisuales, 
recreación y arte circense (trapecio, payasos...).  
¡E! diagnóstico realizado en 1995 por el CASD de Medellín, muestra que en realidad la toma de 
decisiones está orientada más por la perspectiva laboral y las opciones de estudios superiores y de 
educación no formal, que por la vocación y los talentos personales. En general, en el país no hay 
una oferta educativa que recoja otras modalidades de expresiones artísticas propias de la cultura 
regional, en busca de la recuperación de toda la riqueza que surge en las maneras particulares de 
expresar lo que podría constituir el alma de las comunidades: su tradición oral, su historia, sus 
ritos, mitos y leyendas, fiestas, celebraciones, la culinaria, y los carnavales como medios de 
reconocimiento y recreación cultural, para lo cual es imprescindible la participación de los artistas 
populares en el diagnóstico y en la elaboración del diseño curricular. Una experiencia valiosa es la 
Escuela Chambú en Pasto, proyecto coordinado por el Grupo Cultural la Gotera y su trabajo con 
los artesanos de la comunidad para el enriquecimiento de la expresión cultural con el pretexto del 




Experimentar metodologías y didácticas mediante las cuales se promueva la producción artística 
individual y en equipo, el placer de compartir los gustos y aficiones, requiere de talleres que 
elaboren propuestas que recojan todas las posibilidades de expresión artística clásica y tradicional, 
conformación de grupos corales y de conjuntos musicales, grupos de teatro, de danzas, 
estudiantinas y tunas, no sólo para la infancia y juventud, también para abrir posibilidades de 
formación a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, entre alumnos y exalumnos, con los 
padres, madres y vecinos, en asociación con las parroquias, las casas de la cultura, centros 
culturales, museos, fundaciones, clubes, entre otras muchas posibilidades. 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS: 
El desarrollo temático de las actividades debe partir de los intereses de los estudiantes, según sus 
niveles de desarrollo. También se puede plantear a partir de necesidades específicas de expresión 
del grupo de trabajo o de la comunidad educativa. Debe estar también complementado con 
información relativa a los símbolos y signos del contexto comunitario particular, con el trabajo de 
importantes diseñadores o artistas, de modo que los alumnos tengan acceso a las obras 
directamente en los museos, ferias comerciales e industriales locales, nacionales o internacionales, 
o mediante filminas o películas. 
Igualmente, con información relativa a procedimientos, materiales, herramientas, movimientos y 
épocas claves de la evolución del diseño como es actualmente todo el material computarizado que 
marca el rumbo de las artes gráficas. El confrontar constantemente al estudiante a la producción 
gráfica a la que estamos expuestos en los medios, así como la observación directa del contexto en 
el que se encuentra, visitando, cuando sea posible, estudios de publicidad, radioemisoras, estudios 
de fotografía, imprentas, talleres de diseño gráfico, de Creen y en lo posible estudios de TV y 
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asistir a exposiciones y eventos afines contribuyen sin duda a adquirir un lenguaje gráfico y a 




Formación artística Necesitamos reflexionar sobre el rumbo que damos a nuestra profesión de 
pedagogos, que no es la misma que la profesión de artistas. Reflexionar sobre algunos términos, 
pero no para separarnos, sino para identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. Una cosa 
es formar artistas y otra desarrollar seres humanos integrales. 
La relación alumno-maestro, es semejante tanto para formar artistas, como para formar seres 
humanos. En ambos casos la materia prima son los seres humanos. Pero sí existe una gran diferencia 
si esta relación está abonada en el campo de la academia (la formación artística) o de la escuela (la 
educación integral). 
 
Es claro que el objetivo de la academia es el de formar profesionalmente a sus alumnos; los maestros 
manejan un discurso más instruccional y pondrá un el énfasis en el manejo de las técnicas y en los 
lenguajes propios de cada disciplina. Tal el caso de la música, la plástica, el teatro, la danza, los 
audiovisuales o la literatura, pero también y como recomendación, cualquier forma posible de 
expresión a través del arte. Su objetivo está centrado en lograr un grado de excelencia en la 
producción artística de sus discípulos en determinado campo. 
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Las experiencias de PEI orientados a la formación artística, se han logrado en medio de enormes 
dificultades y en algunos casos están a las puertas del cierre, pues no existen posibilidades de acceso 
a recursos locales para desarrollar proyectos orientados a vincular docentes especializados para 
mejorar la calidad de la formación. Lo cierto es que la mayoría de las instituciones educativas del 
sector formal, carecen de infraestructura y estamos lejos de tenerla: aulas y talleres especializados, 
¿maestros y maestras de educación artística formados para atender las potencialidades y diversidad 
de talentos que se pueden encontrar en la? instituciones, con seguridad tantas como niños, niñas y 
jóvenes existen. El dilema que se planteó al área a partir de la Constitución Política, de La Ley 
General de Educación, y del Plan Decenal de Educación consiste entonces en definir prioridades, 
para atender la necesidad urgente de desarrollar integralmente la infancia y juventud y buscar 
mecanismos que garanticen madurar sus talentos, fundamentar el papel del arte en su futura 
profesión y así, colaborar en la búsqueda de sentido de sus proyectos de vida. 
EL LENGUAJE DE LA DANZA: 
En el lenguaje coreográfico se combinan impulsos internos, posiciones del cuerpo, movimientos 
rítmicos y gestualidad, para simbolizar individual y colectivamente sentimientos y situaciones en el 
espacio y en el tiempo. Son elementos propios del lenguaje dancístico: el dinamismo interior, 
espacio imaginario; evocaciones de juegos expresivos, tradicionales o fantásticos, de retahílas 
rítmicas de rondas; de gestos que representan sentimientos; de movimientos corporales inventados; 
memoria de experiencias propias y de otros, de movimientos de la naturaleza, evocaciones de 





1. CUESTIONARIO  
¿CONOCE QUE SON LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS?:  
 
SI ____ - NO____ 
¿ENTRE EL JUEGO, EL DEPORTE Y LA DANZA CUAL PREFIEREN HACER ?:  
 
DANZA______ - DEPORTE______ - JUEGO_____ 
¿CONOCE QUE PROCESOS COGNITIVOS ESTÁN INVOLUCRADOS EN LAS EF?: 
 
 SI______ - NO ______ 











ENTREVISTA DOCENTE DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DANZAS 
1.Qué actividad rige la práctica de psicomotricidad? 
 
El juego infantil. 
 
 2. ¿Qué estrategia predomina al desarrollar la práctica psicomotriz? 
 
La estrategia que predomina al desarrollar la práctica psicomotriz es partir de una pedagogía activa, 
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flexible y crítica, donde predomina el movimiento corporal, experiencias vivenciales y situaciones 
significativas.  
 
3. ¿Cuál es el principal recurso de la práctica psicomotriz?  
 
El cuerpo y la mente. 
 
4. ¿Cuál es el objetivo de la práctica de la educación psicomotriz? 
 
La integración del yo en el mundo que nos rodea, es decir, las vivencias corporales, el descubrimiento 
del mundo con el propio cuerpo, a base de la estimulación del movimiento. 
 
5. En qué principio se sustenta la acción educativa que está basada y fundamentada en la educación 
psicomotriz. 
 
El principio en el que se sustenta la educación fundamentado en la educación psicomotriz es el 
principio de globalización, que considera el desarrollo del niño como un proceso integral, es decir, que 
aborda al niño en todas sus dimensiones en el desarrollo: afectiva, social, cognitiva y psicomotriz. 
 
 6. ¿Porque la práctica psicomotriz debe integrarse en la metodología de proyectos que se emplea en la 
educación infantil? 
 
La práctica psicomotriz debe integrarse en la metodología de proyectos porque contiene unos 
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contenidos, unos propósitos y unas actividades que lo enriquecen hacia adentro de cada proyecto, 
además no son trabajos de forma aislada, sino que las actividades se realizan en un contexto 
globalizador que son lo que constituyen el proyecto. 
 
7. ¿A que deben atender los propósitos de la educación psicomotriz? 
 
Los propósitos de la educación psicomotriz deben atender a la relación de su propio cuerpo, a la 
relación con los objetos, en relación con la socialización, al espacio-tiempo y en relación con el 
tiempo. 
 
